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Введение 
 
Актуальность темы исследования. Гражданская война в Сирии - 
один из наиболее жестоких и продолжительных конфликтов современности, 
результат так называемой «Арабской весны», череды государственных 
переворотов, прокатившихся по арабским странам весной 2011 г. и 
повлекших серьезные геополитические сдвиги не только в регионе Ближнего 
и Среднего Востока, на Севере Африки, но и в мире в целом (в частности, 
проблема беженцев, захлестнувшая сегодня Европу, также - результат тех 
событий).  
Пересечение интересов многих региональных и глобальных игроков в 
Сирии, а также появление и принципиально новых акторов играет ключевую 
роль в характере противоборства в этом конфликте. Вместе с тем, как и 
множество иных конфликтов последних лет, гражданская война в Сирии 
характеризуется не только жестокими схватками на полях сражений, но и не 
менее острым противостоянием в виртуальном, информационном 
пространстве. Фактически сирийский конфликт стал одним из классических 
образцов так называемых «иррегулярных гибридных конфликтов», в которых 
идет противостояние регулярной армии (правительственные силы) и 
иррегулярных акторов (группировки разного толка). При этом задействуются 
не только конвенциональные силы и средства, но также и силы специальных 
информационных операций. Идет война в киберпространстве. Одно из 
ключевых мест в ней занимает пропаганда.  
Страны Лиги арабских государств (далее - ЛАГ) по-разному 
реагировали и реагируют на сирийский конфликт в разрезе времени. Начиная 
со смерти ливийского лидера Муаммара Каддафи в сражении под Сиртом 
(октябрь 2011г.), давление со стороны международной общественности на 
сирийский режим Асада начало неуклонно расти. К непрекращающимся 
акциям протеста среди населения Сирии добавились экономические санкции 
со стороны Европейского союза, экономическая блокада со стороны 
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государств-членов Лиги арабских государств, не говоря уже о мощнейшем 
политическом давлении со стороны большинства представителей мирового 
сообщества.  
Целью данной работы является изучение международных   аспектов 
сирийского конфликта на примере политики Лиги арабских государств. 
Цель работы предопределила круг задач, которые необходимо решить 
для её достижения: 
− рассмотреть позиции ЛАГ в связи с  началом сирийского конфликта ; 
− проследить эволюцию взглядов стран ЛАГ на фоне интернационализации 
сирийского конфликта; 
− проанализировать экономическую составляющую сирийского кризиса; 
− охарактеризовать сирийский кризис в контексте региональных и 
международных экономических отношений; 
− осветить пропагандистскую поддержку сирийской оппозиции СМИ стран 
ЛАГ; 
− дать характеристику роли российского фактора в отражении сирийского 
конфликта СМИ стран ЛАГ.  
Объектом исследования являются международные аспекты 
сирийского конфликта (2011-2017 гг.) 
Предметом исследования – политика стран-членов Лиги арабских 
государств в связи с конфликтом в Сирии (2011-2017 гг.) 
Хронологические рамки работы  охватывают период с 2011 по 2017 
год. Нижняя граница, 2011 год, обусловлена началом столкновений в Сирии 
и усилением военного противостояния в регионе. Сирийский конфликт 
продолжается и на сегодняшний день. Именно поэтому 2017 год 
определяется верхней границей хронологических рамок данного 
исследования.  
Для более полного изучения данной проблематики возможны 
ретроспективные отклонения в хронологических рамках исследования.   
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Методологическую основу работы составили основные обязательные 
принципы создания исторического исследования: Принцип историзма, 
который, позволяет рассматривать любое историческое явление с точки 
зрения возникновения, развития, соотношения с другими явлениями и 
принцип объективности, позволяющий приблизиться к реальности 
прошлого. При написании работы использовался комплекс общенаучных 
(анализ и синтез, индукция и дедукция) и специальных исторических 
методов исследования (сравнительно-исторический, системный и историко-
хронологический), которые позволили более глубоко проанализировать 
международные   аспекты сирийского конфликта на примере политики Лиги 
арабских государств. 
Источниковая база исследования достаточна обширна:  использовались 
опубликованные письменные и электронные материалы. Условно 
используемые источники можно разделить на три группы. 
Первая группа материалов  представлена  международными 
нормативными документами -  материалами Лиги арабских стран, 
соглашениями, договорами, протоколами, которые характеризуют процессы 
взаимодействия Сирии с другими государствами мира1. Использование 
данных источников позволяет рассмотреть динамику политического, 
международного и экономического развития Сирии в исследуемый период, а 
также показывает траекторию дипломатического сближения Сирии с 
Ираном, Россией, Китаем, и конфронтацию со странами ЛАГ, Турцией и 
европейскими государствами.  
Другая группа источников – отчеты и исследования Всемирного банка2 
и Международного валютного фонда3. Данные материалы содержат 
                                                          
1Лига арабских государств: досье. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://riafan.ru/1004117-damask-narodnyi-sovet-sirii-provel-ocherednoe-zasedanie; 
Официальный сайт Народного совета Сирии. Дамаск [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php 
2Всемирный банк. Годовой отчет 2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.vsemirnyjbank.org/ru/about/annual-report 
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аналитическую, статическую информацию социально-экономического 
характера, что позволяет оценить последствия сирийского кризиса не только 
для страны, но и для региона и мирового сообщества.  
Третьей группой источников является российская и сирийская 
периодическая печать4. Поскольку одной из составляющих международных 
аспектов сирийского конфликта является информационный, то именно 
публикации средств массовой информации являются ценным материалом для 
изучения. Несмотря на субъективный характер публикаций и политические 
пристрастия изданий, использование данных источников позволяет 
проанализировать информационно-пропагандистскую  составляющую 
конфликта. 
Только комплексное использование всех групп источников позволит 
объективно проанализировать международные аспекты сирийского 
конфликта и раскрыть поставленную тему.  
Историографический обзор. Данная тематика является динамичной 
актуальной и научно значимой для исследования. Несмотря на то, что 
изучение сирийского конфликта началось сравнительно недавно, этот аспект 
уже нашел отражение в целом ряде научных исследований. 
Прежде всего, следует выделить комплексные работы, монографии 
российских авторов, которые на большом объеме фактического и 
статического материала предпринимают попытку рассмотреть основные 
аспекты сирийского конфликта, его истоки и тенденции развития. Большое 
место в данных исследованиях уделяется освещению участия Российской 
Федерации в сирийском конфликте5.  
                                                                                                                                                                                           
3 Официальный сайт Международного валютного фонда [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: 
http://www.imf.org/external/ns/search.aspx?NewQuery=%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8
%D1%8F&Lan=rus&col=EXTRUS&submit= 
4 SANA. Сирийское информационное агентство. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.sana.sy/ru/ 
5 Пир-Будагова Э. П. История Сирии. ХХ век / Институт востоковедения РАН. М.: ИВ 
РАН, 2015.; Цыганюк А.Д. Война в Сирии и ее последствия для Ближнего Востока, 
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Так, в частности, следует выделить работу «Сирийский рубеж» (2016). 
Монография «Сирийский рубеж» является на сегодняшний день не только 
очень ценным, но по существу необходимым пособием для любого, кто хотел 
бы глубже разобраться в нынешней ситуации в Сирии и понять причины, 
цели, параметры и риски российского участия в идущей там войне. 
Предисловие министра обороны С. К. Шойгу и послесловие министра 
иностранных дел С.В. Лаврова делают книгу фактически официально 
одобренным текстом6. 
В последнее время опубликовано много статей, анализирующих 
различные  международные аспекты конфликта в Сирии. Прежде всего, это 
публикации, отражающие турецко-сирийские, российско - сирийские, 
сирийско-китайские отношения, а также вмешательство в ближневосточный 
кризис США, стран Средней Азии и ЛАГ7.  
Большую ценность для данной работы составляют публикации, 
отражающие экономические аспекты сирийского конфликта, прежде всего, 
взаимоотношения по развитию энергетической отрасли, которая является 
                                                                                                                                                                                           
Кавказа и Центральной Азии: русский взгляд. М., 2016.; Шагланов А.Н. Кровавый узел 
сирийского конфликта.  Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2015. 
6 Сирийский рубеж. Под ред. М. Ю. Шеповаленко. М.: Центр анализа стратегий и 
технологий, 2016.  
7 Антипов К. В. Ближневосточная политика Китая в контексте Сирийского кризиса // 
Китай в мировой и региональной политике: история и современность. 2012. № 17. С. 204-
226.;  Казанин М. В. Сирийско-иракский вектор ресурсной безопасности Китая // 
Институт Ближнего Востока. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://www.iimes. 
ru/?p=25193; Косач Г. Г. Эволюция внешней политики Саудовской Аравии после 
«Арабской весны». // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2015. 
№ 3. С. 50–62.; Волович А.А. Турция и арабские революции 2011 года. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа:  http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html; Малышев Д. Сирийский 
кризис и страны Средней Азии//Свободная мысль. 2017. № 6. С. 153-164; Сулейманов 
А.В.  Турко-сирийские отношения: вчера и сегодня//Азия и Африка сегодня. 2015. № 12. 
С. 32-38; Сирия: неожиданная позиция ЛАГ: Вести Кавказа. – 2013. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://vestikavkaza.ru/articles/Siriya-neozhidannaya-pozitsiya-
LAG.html; События в Северной Африке и на Ближнем Востоке: международные факторы. 
Круглый стол // Мировая экономика и международные отношения. 2012. № 6. С.112-113. и 
др. 
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камнем преткновения большого числа государств не только 
ближневосточного региона, но и европейских держав8.  
В рамках данной проблематики поднимается тема информационных  
войн, которые используются в качестве средств давления в сирийском  
противостоянии9. 
В целом, поставленная проблематика является актуальной и научно 
значимой для исследования. Ее изучение будет продолжаться, анализ 
накопленного опыта и динамические изменения, позволят сформировать 
новые подходы и решения данной проблемы.  
Структура исследования обусловлена его целью и задачами, и 
включает введение, две главы, заключение, список использованных 
источников и литературы. 
 
 
                                                          
8 Комлева Н. А. Сирийский конфликт: геополитический аспект //Геополитика и 
безопасность. 2017.№ 1. (37). С. 37-42; Нефтегазоносность района Пальмира на северо-
востоке Сирии. // Нефтегаз. Ru  [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
http://neftegaz.ru/analisis/view/8399- Neftegazonosnost-rayona-Palmira-na-severo-vostoke-Sirii; 
Российские нефтяные компании могут быть привлечены к восстановлению ТЭК в Сирии // 
Life.ru. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  https://life.ru/t/%D0 
%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/410874/rossiiskiie_nieftianyie
_ kompanii_moghut_byt_privliechieny_k_vosstanovlieniiu_tek_v_sirii; Русакович В.И. 
Динамика и структура внешней торговли Стран Залива: основные тренды в XXI веке // 
Управление экономическими системами: Электрон. науч. журн. – 2015. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://uecs.ru/uecs-79-792015/item/3633--xxi- и др. 
9 Гриняев С.Н., Арзуманян Р.В., Акопян А.А., Хлюстов М.В. Информационная война в 
Сирии. Анализ, оценки, тенденции.  М.: АНО ЦСОиП, 2016.  
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Глава 1.    Война в Сирии и Лига арабский государств: геополитический, 
политический и экономические  аспекты 
 
1.1 Начало сирийского конфликта и позиция стран - ЛАГ  
 
Чтобы разобраться в особенностях противостояния в Сирии, 
необходимо понять историю страны, ее религиозно-национальную и 
социальные структуры.  
Сирия — древнее государство в восточной части Средиземноморья на 
перекрестке путей из Месопотамии, Малой Азии и Закавказья, Палестины и 
Египта, и прочих стран. На ее территории происходило столь частое 
перемещение народов, бушевало столько войн и конфликтов, что их «угли» 
тлеют до сих пор. Многие особенности разделения населения по этно-
религиозному признаку оказывают сильнейшее влияние на жизненный уклад, 
политическую и религиозную жизнь в стране1.  
Сирия относительно недавно вышла из средневековья, а в некоторых 
аспектах жизни сказываются и архаические черты общинного строя. До сих 
пор часть арабов делится по племенному признаку. Еще более сильно 
влияние религиозных общин. На протяжении веков они были замкнуты в 
себе, религия была стержнем их единения и выживания, власть религиозных 
и племенных лидеров была абсолютной. На современном этапе эти традиции 
продолжают играть определяющую роль, хотя патриархальное устройство 
общества в целом ушло в прошлое, власть шейхов трансформировалась во 
власть политических кланов2. 
В Сирии со времен апостола Павла проживает сильная община арабов-
христиан различных конфессий. Значительная часть христиан — сирийские 
арабы-православные. Православными себя называют и яковиты-ариане (до 
700 000 адептов). Остальные делятся на восточные ветви католицизма типа 
                                                          
1 Пир-Будагова Э. П. Указ. соч. С. 125. 
2 Долгов Б. Сирийский кризис: развитие и перспективы// Международная жизнь. 2012. № 
9. С. 116-134. 
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маронитов или униатов. Есть также представители армянских церквей, 
несториане-айсоры. Христиане составляют 10–11% населения страны3. 
Исторически имея широкие контакты в Европе, сирийские христиане имели 
более широкий доступ к европейскому образованию и культуре, составляя 
значительную прослойку сирийской интеллигенции. В незначительном 
количестве проживают также иудеи, в основном в еврейском квартале 
Дамаска. Хотя на протяжении тысячелетий евреи занимали сильные позиции 
в Сирии, в настоящий момент никакой роли в религиозной, политической 
или экономической сферах они не играют4.  
В VII веке нашей эры территорию современной Сирии завоевали 
арабы. Коренное население подверглось арабизации и исламизации. С той 
поры арабский язык стал основным, а ислам суннитского толка 
господствующей религией 86% населения. Сунниты составляют около 80% 
сирийских мусульман, а также беженцев из Палестины и Ирака (до 10% 
населения), не являющихся гражданами Сирии. В силу географического 
положения Сирия оказалась на стыке трех основных масхабов суннизма. 
Половина сирийских суннитов придерживается ханбалийского толка, курды 
и бедуины-шафииты. На юге страны проживают маликиты. Особых 
противоречий между этими толками нет, поскольку масхабы различаются 
отношением к источникам исламского права, не касающихся основ 
вероучения5. 
Более полувека в Сирии распространяется идеология радикального 
ислама, представленного идеологией «Братьев мусульман» и еще более 
жесткой его формы — ваххабизма, иначе называемого салафизмом. 
Последние в своем роде «протестанты» от ислама, также как первые 
протестанты, проповедующие возврат к первоначальным нормам ислама, 
                                                          
3Сапронова М.А. Становление новой государственности на Арабском Востоке// 
Международные процессы. Экономические трудности политической системы. 2015. Т. 13.  
№ 3 (42).  Июль-сентябрь. С. 26-39. 
4 Сулейман Бахджат. События в Сирии вчера и сегодня - восстание или заговор?  Тунис: 
«Пирм», 2015. С. 123. 
5 Пир-Будагова Э. Указ. соч. С. 45. 
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аскетизм, религиозный фанатизм, в том числе проявляющий себя в джихаде. 
Его роль сильно возрастает как с ухудшением социально-экономического и 
политического положения суннитской уммы Сирии, так и благодаря 
активной миссионерской деятельности и финансовой поддержке эмиссаров 
из Саудовской Аравии, где салафизм является государственной религией. 
Разразившаяся в конце 2010 г. череда революций под общим названием 
«арабская весна» в начале 2011 г. докатилась до Сирии6.  
Процессы «арабской весны», ее причины, движущие силы вызывают 
множество толкований. Большая часть экспертиз указывает на сочетание 
нескольких факторов, связанных с мировым кризисом 2008 г., приведших к 
ухудшению экономического положения стран третьего мира, особенно 
беднейшей части населения7.  
Антиправительственные демонстрации в Сирии начались 26 января 
2011 г. с акта самосожжения жителя города аль-Хасаки Хасана Али Аклеха. 
Подобное публичное действие органично вписалось в сценарий развязывания 
протестных движений в других арабских странах: 24 декабря 2010 г. 26-
летний Мухаммед Буазизи, выпускник Тунисского университета, 
вынужденный заниматься продажей овощей на рынке, поджег себя на 
площади перед мэрией города Сиди Бузид; в Египте 17 января 2011 г. 
владелец небольшого ресторана Абдель Муним Камаль сжег себя перед 
зданием Народной Ассамблеи в Каире (Исаев, Шишкина 2012а); в конце 
января 25-летний водитель такси Фуад Султан в Йемене также совершил акт 
самосожжения и т.д8.  
Аллюзии к способам организации протестов в других арабских странах 
проявлялись и в проведении «дней гнева» (’ййам аль-гадаб) – как правило, 
после пятничных молитв. Впрочем, причины антиправительственных 
                                                          
6 Малышев Д. Указ. соч. С. 153-164 
7Хлюстов М. «Арабская весна» в Сирии [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://csef.ru/ru/politica-i-geopolitica/477/arabskaya-vesna-v-sirii-4767 
8 Багдасаров С. А. Ближний Восток: вечный конфликт. М.: Издательство «Э», 2016. C. 123. 
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выступлений в Сирии существенно отличаются от тех, что имели место в 
Тунисе, Египте, Ливии, Йемене и т.д9.  
Сирийское государство по сей день представляет собой социально 
ориентированную экономическую модель с не так давно наметившейся 
тенденцией перехода к рыночной экономике, в результате чего проявилось 
некоторое несоответствие между новой экономической моделью государства 
и старой политической системой. Дело в том, что на протяжении многих 
десятилетий Сирия развивалась в соответствии с советской моделью 
экономического планирования. Основным ресурсом экономики было 
накопление внешнего капитала в условиях т. н. «арабской солидарности», а 
также за счет поддержки со стороны Советского Союза. Кроме того, в Сирии 
отсутствовал выраженный внутриэлитный конфликт, характерный, 
например, для Туниса (противостояние армии и спецслужб), Египта 
(противоречия между армейской верхушкой и группой сторонников Гамаля 
Мубарака) или Ливии (конфликт между племенами Триполитании и 
Киренаики)10.  
Как говорилось выше, особенностью Сирии является присутствие на 
территории страны различных религиозных и конфессиональных групп – 
христиан различных деноминаций, шиитов, суннитов, алавитов и т.д. 
Несомненным плюсом правления президента Башара аль-Асада стало 
установление диалога между ними при формальном политическом 
доминировании наиболее светского ответвления мусульман – алавитов, к 
коим относится и сам президент. В этой ситуации одной из главных 
опасностей социально-политического потрясения могло стать нарушение 
шаткого межконфессионального баланса, установленного еще Хафезом аль-
Асадом, и фактический распад страны на части.  Одной из основных причин 
недовольства сирийского народа было то, что службы государственной 
безопасности были наделены почти безграничными полномочиями, имея при 
                                                          
9 Малышев Д.  Указ. соч. С. 153-164. 
10 Цыганюк А.Д. Указ. соч. С. 150. 
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этом возможность контролировать хозяйственную и экономическую жизнь 
народа, а также повседневные дела сирийцев. Кроме того, серьезной 
проблемой для Сирии является высокий уровень коррупции, 
провоцирующий отток «внешних» финансовых средств из сирийской 
экономики11.  
Ситуация осложнялась еще и тем, что Сирия традиционно 
демонстрировала довольной низкий уровень накопления внутреннего 
капитала, что вкупе с коррумпированностью государственных структур 
существенно обострило социально-политическую напряженность в стране.  
Существенное влияние на настроения сирийцев оказали средства 
массовой информации и социальные сети. Так, сложившееся в последнее 
время единое арабское медиапространство, позволило транслировать 
массовые народные выступления в Тунисе или Египте, демонстрирующие 
«успех революции», на весь Арабский мир на понятном для его жителей 
языке, сопровождая это яркими лозунгами (например, аш-шааб йурид искат 
ан-низам), производящие во многом воодушевляющий эффект на 
антиправительственные силы12.  
Что касается телевидения и печатных средств массовой информации, 
то внутри страны большинство сведений о преступлениях сирийского 
правительства против собственного народа поступало от дезертиров и 
перебежчиков. Кроме того, довольно частыми были случаи фальсификации 
материалов такими телеканалами, как аль Джазира или аль-Арабийа. А 
информационная война международного масштаба, развернувшаяся в медиа 
пространстве против Сирии, очевидно, усугубила ситуацию в стране в целом, 
спровоцировав, вопреки ожиданиям, поддержку населением правительства 
Башара аль Асада. Таким образом, можно заключить, что Интернет и СМИ 
не только ситуативно вдохновляли демонстрантов, но и стали серьезным 
                                                          
11 Сулейман Бахджат. Указ. соч. С. 125. 
12Ягья В.С. Международные аспекты арабского кризиса//Арабский кризис и 
международные последствия (сборник) / Под общ. ред. А. М. Васильева. Отв. ред. А. Д. 
Саватеев, Л. М. Исаев. М.: ЛЕНАНД, 2014. С. 45. 
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катализатором политической активности сирийцев в условиях напряженной 
международной обстановки13. 
Незадолго до начала антиправительственных выступлений в 
социальной сети Фейсбук появилась группа с названием «Сирийская 
революция – 2011», где сирийцы призывались к выходу на улицы городов и 
выступлениям против действующего режима. В этой группе были назначены 
и даты т. н. «политического флеш-моба» – первого выступления, 
запланированного на 4–5 февраля 2011 г. Однако акция так и не состоялась, 
что в очередной раз подтверждает низкую степень консолидированности 
антиправительственных сил тогда и отсутствие мощных мотивирующих к 
выступлениям механизмов (в том числе,  связанную и с низкой 
распространенностью Интернета) – в отличие, например, от Египта или 
Туниса, где призывы в социальных сетях, фото-, видео- и другие материалы 
сыграли решающую роль в проведении акций протеста. Как уже отмечено, 
распространение протестных настроений в Сирии фиксировалось с 26 января 
2011 г., однако антиправительственные выступления в это время носили 
скорее случайный, спорадический характер. Манифестанты требовали 
проведения политических реформ в стране, искоренения коррупции, отмены 
чрезвычайного положения, действовавшего с 1963 г., а также предоставления 
сирийцам гражданских прав и свобод. С середины марта 2011 г. волнениями 
был охвачен приграничный с Иорданией город Дараа, катализатором 
агрессии при этом стал арест нескольких подростков, расписывавших стены 
домов антиправительственными лозунгами, и последующий отказ 
старейшинам города со стороны служб госбезопасности отпустить их. 
События в Дараа стали отправной точкой антиправительственной 
активности, однако стоит иметь в виду, что инцидент был спровоцирован 
силовиками на местном уровне. Волнения в городе в активной фазе 
продолжались до начала мая 2011 г., затем периодически заявляли о себе на 
протяжении 2011–2012 гг. в виде столкновений оппозиционеров с 
                                                          
13 Шагланов А.Н. Указ. соч. С. 52. 
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правительственными войсками, атак вооруженных группировок и т.д. 
Мобилизуясь посредством соответствующих призывов в социальных сетях, 
манифестанты избрали следующим местом своей локализации столицу 
страны – Дамаск, после чего был задержан блоггер Мухаммед Радван, 
египтянин, собиравший информацию с места событий и, по его собственному 
признанию, передававший материалы по электронной почте в Каир и Доху14.  
В конце марта – начале апреля 2011 г. волнения охватили север страны 
вблизи турецкой границы (г. Джиср аш-Шугур и др), а также прибрежную 
Латакию, где были зафиксированы случаи столкновений демонстрантов с 
полицейскими. Во многих городах, охваченных протестами, регулярно 
звучали призывы к проведению «дней гнева» – очевидная отсылка к такого 
рода акциям, имевшим место в других арабских странах: так, 28 января 2011 
г. в египетской столице состоялась «пятница гнева» (джум`ат аль-гадаб), то 
же самое наблюдалось в Тунисе, Бахрейне и Йемене. Руководство страны 
незамедлительно отреагировало на распространение протестных настроений, 
и уже 31 марта 2011 г. было отправлено в отставку правительство под 
председательством Мухаммеда Наджи Отари, а спустя три дня Адель Сафар, 
бывший министр сельского хозяйства, был назначен новым премьер-
министром Сирии. Одновременно с этими событиями президент страны 
заявил о готовности провести структурное реформирование политической, 
экономической и общественной сфер жизни сирийского общества. Впрочем, 
стремление властей снизить антиправительственную активность сводились 
не только к переосмыслению системы управления страной: силовые 
операции, направленные на подавление восстаний, очевидно, только 
подливали масла в огонь15.   
21 апреля 2011 г. в Хомсе были убиты генералы Абу аль-Теллави и 
Ийад Харфуш вместе с семьями, после чего в город были направлены 
                                                          
14 Малышев Д. Указ. соч. С. 153-164. 
15 Цыганюк А.Д. Указ. соч. С. 123. 
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армейские спецподразделения. Напряженная обстановка в Хомсе 
сохранялась на протяжении лета 2011 г.  
В ходе проведения операций, направленных на подавление восстания, в 
разных частях города вспыхивали пожары, а в середине июля ситуация 
обострилась из-за конфликта на религиозной почве: произошел ряд уличных 
столкновений между мусульманами-суннитами, выступающими против 
действующего режима, и алавитами, поддерживающими режим аль-Асада.   
Одно из самых жестоких столкновений с начала волнений в Сирии 
произошло 31 июля 2011 г. в Хаме. Небезынтересным представляется факт 
того, что значительное число коммунистов и представителей партии Баас 
являются выходцами из города Хама. Несмотря на это, напряженная 
обстановка здесь сохраняется уже на протяжении нескольких десятилетий и 
первоначально была связана с принятием в 1978 г. закона «Об аграрной 
реформе», лимитирующего размер не только орошаемых земель на члена 
семьи, но также и богарных – т.е. земель, возделываемых без искусственного 
орошения, и ограничивающего распределение отчужденных участков за 
выкуп безземельным и малоземельным крестьянам. Землевладельцы, 
напуганные перспективами отчуждения земель, перевели орошаемые участки 
в богарные и выразили очевидное недовольство проведенной реформой. 
Этой ситуацией воспользовались Братья-мусульмане, которые настроили 
население Хамы против властей. Из городов – эпицентров столкновений 
(таких, как Дараа, Хомс, Хама, Дейр аз-Зур и др.) летом, осенью и зимой 
2011 г. регулярно продолжали поступать сообщения о гибели мирных 
жителей, терактах или обстрелах. При этом стоит отметить, что 
манифестации в Латакии стали реакцией на события в Дараа, где требования 
демонстрантов были направлены против алавитского меньшинства, а Хомс 
пережил опасность разжигания межконфессиональной вражды после 
изгнания христиан из традиционно населенного ими района аль Хамидийа16.  
                                                          
16 Шишкина А.Р. Сирия: секреты стойкости режим [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/106289249 
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5 октября 2011 г. Великобритания, Франция, Германия и Португалия 
представили в Совет Безопасности ООН для обсуждения проект резолюции 
по Сирии, осуждающий действия сирийского правительства и выдвигающий 
ряд санкций в отношении Дамаска, вплоть до возможности военного 
вмешательства17. На проект было наложено вето постоянными членами 
Совета Безопасности ООН: Российской Федерацией и КНР. В итоге проект 
резолюции был смягчен, а угроза санкций отошла на второй план18.  
Осенью 2011 г. повсеместно фиксировались перестрелки и нападения 
на посты безопасности, подготавливаемые членами Свободной сирийской 
армии (аль-Джейш ас-Сурийй аль-хурр)19.  
Начало декабря 2011 г. ознаменовалось нападением отрядов Свободной 
сирийской армии на здание службы разведки в Идлибе20. В этот же день 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций объявил, что 
Сирия находится в состоянии гражданской войны. Столкновения повстанцев 
с силами безопасности продолжались и в январе 2012 г. в Идлибе, Хомсе, 
Дараа и других сирийских провинциях21.  
2 января 2012 г. Генеральный секретарь Лиги арабских государств 
Набиль аль-Араби выступил с заявлением, в котором говорилось о 
положительном влиянии на руководство страны присутствия 
международных наблюдателей. Генсек ЛАГ также добавил, что в тех 
районах, где продолжается перестрелка, довольно сложно определить, кто и 
против кого открывает огонь22.  
                                                          
17 Скуратова Ю.Ю. Позиция России в Сирийском кризисе//Вестник Московского 
университета. 2017. № 1. С. 138-158. 
18 Резолюция 2011, принятая Советом Безопасности на 6634-м заседании 21 октября 2011 
год [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/559/63/PDF/N1155963.pdf?OpenElement 
19 Ягья В.С. Указ. соч. С. 85.  
20 События в Северной Африке и на Ближнем Востоке: международные факторы. Круглый 
стол // Мировая экономика и международные отношения. 2012. № 6. С.112-113. 
21 Официальный сайт Организации Объединенных наций [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.un.org/ru/index.html 
22 Роль ЛАГ в урегулировании сирийского кризиса. Досье//ТАСС. Информационное 
агентство России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://tass.ru/info/890686 
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С 25 января 2012 г. стартовала военная кампания по противодействию 
формированиям Свободной сирийской армии, располагающимся в 
пригородах Дамаска и некоторых сирийских провинциях. Населенные 
пункты начиная с северных пригородов столицы (Дума) до южных (Сакба)  
были взяты под контроль регулярной армией23.   
22 января 2012 г. в египетской столице состоялось чрезвычайное 
заседание Совета Лиги арабских государств, на котором был разработан 
план, предусматривающий создание Правительства национального единства, 
передачу власти Башаром аль-Асадом вице-президенту Фаруку аш-Шараа, 
принятие новой конституции, проведение демократических выборов и т.д24.  
2 февраля 2012 г. Совет Безопасности ООН вынес на голосование 
проект резолюции, поддержанный ЛАГ и спонсируемый Марокко. Через два 
дня, 4 февраля, 13 из 15 стран – членов Совета Безопасности поддержали 
резолюцию, однако Россия и Китай заблокировали ее, воспользовавшись 
своим правом вето25.  
В целом можно сказать, что 2012 г. для Сирии ознаменовался 
движением к реформам: так, 26 февраля состоялось голосование население 
по проекту новой конституции, а спустя 2 дня президентом был подписан 
указ о вступлении в силу новой версии основного закона. До этого также 
были подписаны новые законопроекты о политических партиях, борьбе с 
терроризмом, возможности формирования свободных СМИ, а также о 
местных и парламентских выборах26.  
Тем не менее, напряженная ситуация в стране сохранялась. 
Информационные агентства продолжали регулярно сообщать о гибели 
военных и мирных жителей, а летом 2012 г. произошло несколько событий, 
                                                          
23 Труевцев К.М. «Арабская весна» - ход, акторы, технология и промежуточные итоги // 
Полития. 2012.  № 1 (64).  С. 21-32. 
24 Надим Зуауи ЛАГ разработала новый план по Сирии по «йеменскому сценарию»//РИА 
Новости [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://ria.ru/arab_sy/20120123/546454681.html 
25 Резолюции Совета Безопасности ООН 2012 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/sc/documents/resolutions/2012.shtml;  Цыганюк А.Д. Указ.соч. С. 45. 
26 Труевцев К.М. Указ. соч. С. 21-32. 
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вновь привлекших пристальное внимание мирового сообщества к ситуации в 
Сирии. К таковым можно отнести сбитый 22 июня 2012 г. сирийскими ВВС 
турецкий истребитель над территориальными водами САР. По сообщениям 
сирийской информационной службы, неопознанная цель несколько раз 
пересекала воздушное пространство Сирии, двигаясь на небольшой высоте с 
высокой скоростью. Сирия принесла официальные извинения турецкой 
стороне, отметив, что самолет был сбит в соответствии с соответствующим 
нормами международного права после вторжения в ее воздушное 
пространство27.  
После начала массовых антиправительственных выступлений в САР 
отношения между Сирией и Турцией существенно осложнились. Однако, 
вопреки ожиданиям экспертов, инцидент со сбитым истребителем не привел 
к эскалации напряженности между двумя странами. По некоторым данным, 
такой исход объясняется неготовностью Анкары развязывать региональную 
войну без прямой поддержки со стороны войск блока НАТО, а также 
опасение возможной эскалации конфликта с курдами. 
По всей видимости, в данном инциденте имело место дезертирство 
одного из служащих сирийской авиации, который передал турецкой стороне 
соответствующие коды. Спустя некоторое время коды были обновлены, и 
турецкий самолет с сирийскими опознавательными знаками совершал полет 
на границе Сирии, используя их старый вариант, что стало основанием для 
атаки на него со стороны сирийцев28.   
17 июля 2012 г. в Дамаске, вблизи здания Службы национальной 
безопасности Сирии, прогремел взрыв, в результате которого погибли или 
получили ранения несколько министров и других высокопоставленных 
чиновников обновленного сирийского правительства. Так, погиб министр 
обороны Дауд Раджиха, тяжелые ранения получил министр внутренних дел и 
                                                          
27 Воздушные инциденты на турецко-сирийской границе с 2011 года. Досье. //ТАСС. 
Информационное агентство России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://tass.ru/info/2466665 
28 Там же 
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др. Практически сразу после описываемых событий президент страны Башар 
аль-Асад произвел перестановки службах разведки, назначив шесть новых 
военачальников, главу разведки – генерал-майора Дейба Заитуна, а генерал-
майор Али Юнес стал руководителем военной разведки29. В свою очередь,  
заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов отметил 
опасную закономерность активизации террористической активности в Сирии 
во время дискуссий в Совета Безопасности Организации Объединенных 
Наций об урегулировании сирийского кризиса30.  
Совет по экономическим и социальным вопросам Лиги арабских 
государств еще в ноябре 2011 г. разработал пакет санкций, в соответствии с 
которыми предусматривалось замораживание финансовых операций с 
Центральным банком Сирии и вводились некоторые ограничения на въезд 
высокопоставленных сирийских чиновников в другие арабские страны. 
Министры иностранных дел ЛАГ также приняли решение о приостановлении 
членства Сирии в заседаниях Совета Лиги31.  
26 декабря 2011 г. в Сирию было направлено 50 наблюдателей от Лиги 
арабских государств. В начале 2012 г. сирийский вопрос был вынесен на 
обсуждение Совета Безопасности ООН в том числе с учетом активной 
позиции ЛАГ32. Несмотря на первую негативную реакцию на ситуацию в 
стране, уже в январе 2012 г. от наблюдателей ЛАГ стали поступать 
сообщения о том, что обстановка в Сирии не настолько катастрофична, как 
это транслируется в международных средствах массовой информации33.  
Практически с самого начала антиправительственных выступлений  в 
арабских странах 2011 г. Лига арабских государств продемонстрировала 
                                                          
29 Федорченко А.В. Экономическая интеграция на Ближнем Востоке: достижения или 
упущенные возможности? // Вестник МГИМО-Ун-та.  2012.  №5.  С. 266-275. 
30Сологубовский Н. Сирийские хроники. 18 июля 2012 года. Второй выпуск [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://trueinform.ru/modules.php?name=News&sid=5476 
31Вачедин Д. Лига арабских государств наказала Сирию экономическими санкциями 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://webground.su/topic/2011/11/27/t85 
32 Резолюции Совета Безопасности ООН 2012 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/sc/documents/resolutions/2012.shtml 
33 Труевцев К.М. Указ. соч.  С. 21-32. 
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свою несостоятельность в вопросах урегулирования социально-политических 
потрясений такого формата: так, представители ЛАГ предпочли не 
вмешиваться в жестокое противостояние между демонстрантами и службами 
безопасности в Йемене, выбрали противоречивую тактику в отношений 
египетских событий (в этом случае имела место политическая подоплека): 
Генеральный секретарь Лиги Амр Муса по истечении срока своих 
полномочий собирался баллотироваться на пост президента Египта – что он, 
кстати, в конечном счете, и сделал), а обвинения ЛАГ в адрес Ливии носили 
очевидно противоречивый характер, поскольку руководство страны 
согласилось соблюдать положения резолюции ЛАГ, а также пустить в страну 
международных наблюдателей. 
 Тем не менее, в отношении Ливии при непосредственном участии Лиги 
были предприняты экстренные меры, включающие в себя обращение в Совет 
Безопасности ООН об открытии бесполетной зоны, что повлекло за собой 
открытое военное вмешательство со стороны сил НАТО, в результате чего 
пострадали мирные жители и произошла окончательная дестабилизация 
обстановки в бывшей Джамахирии34.   
 
 
1.2 Интернационализация  сирийского противостояния и эволюция 
взглядов стран – членов ЛАГ 
 
Рассмотрим, как происходила эволюция позиций стран ЛАГ 
относительно сирийского конфликта.  
В 2011-2012 гг. сигнал из Каира был ясным. «Египет отвергает любую 
военную интервенцию в Сирию, - заявлял министр иностранных дел Набиль 
Фахми. - Мы считаем, что политическое разрешение кризиса является 
единственным выходом из него». По словам Фахми, спешка в этом вопросе 
                                                          
34 Резолюции Совета Безопасности ООН 2011 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/sc/documents/resolutions/2011.shtml 
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делу не поможет. «Лица, ответственные за предполагаемое применение 
ядовитого газа …, могут быть привлечены к ответственности, лишь после 
того, как будет предоставлена точная информация», - заявлял глава 
египетской дипломатии.-  «Поэтому, прежде чем предпринимать дальнейшие 
шаги, необходимо подождать выводов инспекторов ООН, расследующих  
инцидент на месте»35. 
Послы Лиги арабских государств, так же, как и Фахми, отказали 
правительству США в поддержке планируемой военной интервенции в 
Сирию. Они, хоть и обвиняли режим сирийского диктатора Башара аль-
Асада в «чудовищном преступлении», но, в то же время, потребовали 
терпеливых переговоров и уважения к Совету Безопасности ООН, а также 
предостерегли от любых поспешных действий36.  
Примечательно, что настрой, демонстрируемый арабскими странами во 
главе с Катаром и Саудовской Аравией, был совершенно иным. Ведь именно 
эти страны требовали большей решительности Запада в отношении 
диктатуры в Дамаске. Они же добивались однозначной, в том числе, и 
военной поддержки вооруженной сирийской оппозиции. Но когда после 
предполагаемого применения отравляющих газов в провинции восточная 
Гута ситуация изменилась и военный удар уже казался неизбежным, Лига 
арабских государств призвала к умеренности. Очевидно, это делалось не без 
учета настроений населения в собственных странах37.  
При этом нельзя сказать, что арабские дипломаты в Каире сделали 
неверную ставку. Сотрудники американского внешнеполитического 
                                                          
35Cпецпосланник ЛАГ по сирийскому конфликту Лахдар Брахими выступает в роли 
посредника от имени ООН. Сирия: неожиданная позиция ЛАГ [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://vestikavkaza.ru/articles/Siriya-neozhidannaya-pozitsiya-LAG.html 
36 Костюнина Г.М. Эволюция экономической интеграции в рамках Совета сотрудничества 
арабских государств Персидского залива // Российский внешнеэкономический вестник. 
2014. №6. С. 87-102. 
37 Косач Г. Г. Указ. соч. 2015. С. 50–62. 
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ведомства, по сообщениям газет, приветствовали одностороннее обвинение 
режима в Дамаске. Большего от ЛАГ они не ожидали38.  
На протяжении всего 2012 года «разделение труда» внутри контактной 
группы «Друзей Сирии», согласно которому Катар, Саудовская Аравия и 
Турция выступали в качестве движущих сил, в то время как Америка и 
Великобритания играли роль нерешительных интервентов, оставалось в силе.  
Госсекретарь США Джон Керри вскоре после вступления в должность 
в 2013 г. дал молчаливое согласие на вооружение исламистской  оппози- 
ции Дохой и Эр-Риядом.  По мнению арабских стран, в этот период 
дальнейшее ослабление позиций военного сирийского режима находилось в 
зависимости от западных стран и их целенаправленных военных ударов39. 
В 2013 г. египетский министр иностранных дел Фахми добавил, что 
Египет не поддерживает «джихадистов» в Сирии. Еще в мае 2013 г. за 
несколько недель до своего свержения исламистский президент Мухаммед 
Мурси принял участие в конференции, на которой экстремистские 
суннитские шейхи открыто призывали к священной войне против режима в 
Дамаске.  
Сотрудник президентской администрации Египта заверял, что египтяне, 
возвращающиеся после боевых действий в Сирии на родину, не понесут 
наказания. Мурси даже призывал к созданию бесполетной зоны над Сирией и 
объявил в 2013 г. о разрыве дипломатических отношений с этой страной. В 
Каире считали, что этими шагами исламистский президент окончательно 
настроил военных против себя. Обеспокоенность в связи с тем, что на и без 
того нестабильный Синайский полуостров проникнет еще больше 
джихадистов, в конечном счете, способствовала свержению Мурси40.  
                                                          
38 Малышев Д. Указ. соч. С. 153-164. 
39 Там же. 
40 Ваньков В. Военные перевернули Египет по просьбе народа [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://svpressa.ru/politic/article/70465/ 
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Незадолго до возможного военного удара Запада по сирийским 
позициям министр иностранных дел Египта Фахми весной 2013 г. 
скорректировал курс Мурси, и самая густонаселенная арабская страна 
вернулась к своей прежней линии: критика диктатора Башара аль-Асада - да, 
иностранная интервенция - нет.  Лига арабских государств осталась верна 
своему решению. В то время как Лига возлагала на режим в Дамаске 
«полную ответственность» за предполагаемое применения химического 
оружия в 2012 г. она отвергала военную интервенцию в страну и, в качестве 
адекватного ответа, настаивала  
на передаче «военных преступников»  «международному трибуналу»41. 
В ходе голосования по резолюции  в 2013 году  воздержались лишь 
послы Ливана, Алжира и Ирака. Политический класс в Бейруте разделился на 
сторонников и противников Асада. Любая другая позиция во время 
голосования могли бы еще сильнее втянуть небольшую страну в водоворот 
войны. Шиитский премьер-министр Ирака Нур аль-Малики поддерживал 
алавитский режим в Дамаске; в то же время лидеры суннитских племен в 
западных провинциях Ирака, граничащих с Сирией, встали на сторону 
суннитских повстанцев. Поскольку Лахдар Брахими, специальный посланник 
ЛАГ по сирийскому конфликту, также выступал в роли посредника от имени 
ООН, то не удивительно, что дипломаты в Каире призвали Совет 
безопасности ООН прийти к согласию. Он должен преодолеть свои 
разногласия, чтобы привлечь руководство в Дамаске к ответственности за 
«геноцид, который сирийский режим совершает на протяжении более чем 
двух лет»42.  
Еще в ноябре 2011 года Сирия была исключена из Лиги арабских 
государств – на изоляции поддерживаемого шиитским Ираном сирийского 
                                                          
41 Сирия: неожиданная позиция ЛАГ: Вести Кавказа. – 2013. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://vestikavkaza.ru/articles/Siriya-neozhidannaya-pozitsiya-LAG.html 
42 Cпецпосланник ЛАГ по сирийскому конфликту Лахдар Брахими выступает в роли 
посредника от имени ООН. Сирия: неожиданная позиция ЛАГ [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://vestikavkaza.ru/articles/Siriya-neozhidannaya-pozitsiya-LAG.html 
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режима настояли, в первую очередь, суннитские страны Персидского 
залива43. 
В отличие от Брахими, который весной – летом 2013 г. принципиально 
высказался против военного вмешательства и призвал Совета Безопасности  
ООН к дальнейшим шагам, саудовский министр иностранных дел Сауд аль-
Фейсал сделал довольно четкое заявление по поводу планов интервенции. Он 
призвал международное сообщество занять «решительную и серьезную» 
позицию по отношение к Дамаску. Это могло быть истолковано  как согласие  
с планами западных союзников44.  
Тем более что в оппозиционной сирийской Национальной Коалиции 
доминировали последователи Саудовской Аравии, которые были 
проинформированы о намечающемся нападении. «Цель атаки заключается не 
в победе над войсками Асада, а в лучшей исходной позиции для переговоров 
на предлагаемой мирной конференции в Женеве», - цитировала саудовская 
газета Arab News пресс-секретаря оппозиционного альянса. Это также 
объясняло, почему ЛАГ настаивала на политическом решении45. 
Что же касалось позиции одной из самых влиятельных стран ЛАГ, - 
Саудовской Аравии, то, как и в ливийском случае, саудовская позиция в 
отношении Сирии несла на себе отпечаток напряженности в отношениях 
обеих стран, вытекавшей, как отмечали в саудовской столице, из 
«ориентации президента Башара Асада на тесные связи» с Ираном и, как 
следствие этих связей, его поддержку «антиправительственных действий 
Хизбаллы и ХАМАС».  Эскалация протестных выступлений в этой стране 
создавала повод для воздействия на сирийскую внешнюю политику. Акцент, 
ставившийся саудовским «правящим классом» в момент начала этих 
выступлений на «прекращении кровопролития» и «начале серьезных 
                                                          
43 Сирийский рубеж/ Под. ред Шаповаленко М.Ю. М. 2016. С. 52. 
44 Саудовская Аравия призвала к военной интервенции в Сирию [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://www.infox.ru/news/220/social/society/117851-saudovskaa-aravia-
prizvala-k-voennoj-intervencii-v-siriu 
45 Сирия: неожиданная позиция ЛАГ: Вести Кавказа. – 2013. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://vestikavkaza.ru/articles/Siriya-neozhidannaya-pozitsiya-LAG.html 
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реформ», означал, что Саудовская Аравия не была заинтересована в 
немедленном падении сирийского режима, считая, что это приведет к 
«хаосу»46.  
Кристаллизация саудовской поддержки сирийской оппозиции (включая  
и ее финансовый компонент) обретала черты реальности по мере оформления 
ее организационных структур и взглядов на будущее Сирии. 6 августа 2011 г. 
король Абдалла бен Абдель Азиз выступил со специальным обращением к 
«братьям в Сирии». Он обвинил сирийский режим в «противоречащем 
нормам религии и морали кровопролитии», отметив, что «сирийское 
руководство стоит перед выбором – либо оно проявит мудрость, осуществив 
быстрые и всеобъемлющие реформы, либо страна погрузится в хаос». 
Саудовский «правящий класс» делал выбор в пользу оппозиции, – обращение 
короля завершалось сообщением об отзыве саудовского посла из Дамаска. В 
тот же день действия сирийского правительства были осуждены 
Министерским советом Совета сотрудничества арабских государств 
Персидского залива (ССАГПЗ)47.  
Дальнейшие действия Лиги определялись все возраставшим давлением 
Саудовской Аравии. 12 ноября 2011 г. Министерский совет приостановил 
членство Сирии в органах ЛАГ, призвав страны-члены этой организации 
отозвать послов из Дамаска и в дальнейшем предоставив Национальной 
коалиции сил сирийской оппозиции и революции (НКССОР) возможность 
участвовать в работе Лиги. Саудовская Аравия приветствовала решения 
ЛАГ, настаивая, однако, на принятии более жестких мер. Одновременно 
саудовская пресса все чаще призывала к «интернационализации» 
внутрисирийского конфликта, говоря о том, что «внешнее вмешательство» в 
этот конфликт будет «международным – умамий», а не «иностранным – 
                                                          
46 Косач Г. Г. Указ. соч. 2015. С. 50–62. 
47Косач Г. Саудовская Аравия и «арабская весна»// Свободная мысль. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://svom.info/entry/246-saudovska-/ 
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аджнабий», критикуя (порой резко) препятствующую этому позицию 
некоторых членов Совета Безопасности ООН (России в первую очередь)48.  
Принимая активное участие в Министерской комиссии ЛАГ по 
положению в Сирии, Саудовская Аравия сохраняла незыблемость своей 
позиции – «сирийское правительство обязано незамедлительно и в полном 
объеме выполнить обязательства» перед ЛАГ, «гарантировать безопасность 
гражданских лиц и мирных демонстраций»49.  
Выступая 12 декабря 2012 г. на состоявшейся в Маракеше IV встрече  
Друзей сирийского народа, С. Фейсал объявил об официальном признании 
НКССОР в качестве «законного представителя сирийского народа». По 
словам главы саудовского внешнеполитического ведомства, «правительство 
Служителя Двух Благородных Святынь пожертвовало через Национальную 
коалицию 100 млн. долларов для того, чтобы облегчить страдания 
сирийского народа». Поддержка этой группы сирийской оппозиции (как и 
сформированных ею институтов альтернативной власти, включая и 
Свободную сирийскую армию), становилась основным направлением 
саудовского курса в отношении Сирии50. 
Появление в начале мая 2013 г. совместного российско-американского 
заявления о согласии обеих держав на проведение конференции «Женева-2» 
позволило Саудовской Аравии детализировать свою позицию по сирийскому 
вопросу51.  
 25 мая 2013 г.  С. Аль-Фейсал подчеркнул: «Мы надеемся, что 
конференция осуществит немедленное прекращение огня и ответит чаяниям 
и надеждам сирийского народа, связанным с безопасным переходом власти». 
Далее он добавил: «Королевство настаивает на том, что Башар Асад, его 
режим, а также его приближенные, руки которых были запятнаны кровью 
                                                          
48 Федорченко А.В. Указ. соч. С. 266-275. 
49 Минниахметова К. Позиция Лиги арабских государств в отношении ситуации в Ливии и 
Сирии// Экономика и управление: научно-практический журнал. 2017. № 1. (35). С. 61-64.  
50 Костюнина Г.М. Указ. соч. С. 87-102. 
51Косач Г. Саудовская Аравия: позиция по Сирии уточняется. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=17548 
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сирийского народа, не могут играть какой-либо роли в будущей Сирии». В 
этой связи, замечал глава саудовского внешнеполитического ведомства, 
«Королевство считает своей обязанностью продолжать поддержку 
Национальной коалиции в качестве законного представителя сирийского 
народа». Саудовская Аравия участвовала в конференции «Женева-2» как 
сторонник одной стороны внутрисирийского конфликта (и активный 
противник участия Ирана во встречах в Монтре), заявляя о неприятии Б.  
Асада52.  
Выступая 22 января 2014 г. на открытии конференции «Женева-2», С.  
Аль-Фейсал считал важным подчеркнуть, что задачей конференции 
выступает «создание переходного полномочного правительства, способного 
осуществлять руководство делами страны в политической и военной сфере, а 
также в сфере безопасности». Он замечал, что «Башар Асад и ключевые 
фигуры его режима, запятнавшие руки кровью сирийцев, не будут ни 
сегодня, ни в будущем играть какую-либо роль в управлении»53.  
В дальнейшем эта позиция не подверглась коррективам. Начало 
деятельности на части сирийской территории Исламского государства Ирака 
и Леванта (ИГИЛ) и провозглашение «исламского государства» 29 июня 2014 
г. исключило, тем не менее, возможность саудовского сотрудничества с 
официальным Дамаском.  
По словам саудовского сановника, «если международное сообщество 
действительно стремится уничтожить гадину террора в Сирии, оно должно 
устранить первопричину сложившегося положения – режим», а также 
добиться от Ирана отказа от его поддержки. Он же подчеркивал, что 
противостояние «исламскому государству» неизбежно поставит вопрос и о 
поддержке воздушных ударов созданной для этого противостояния 
                                                          
52Сирия: неожиданная позиция ЛАГ: Вести Кавказа. – 2013. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://vestikavkaza.ru/articles/Siriya-neozhidannaya-pozitsiya-LAG.html 
53Косач Г. Конференция «Женева-2»: выступление принца Сауда aль-Фейсала 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=19514 
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международной коалиции «сухопутными силами», которые должны быть 
представлены «умеренной сирийской оппозицией» 54..  
В начале декабря 2014 г. в ходе работы брюссельской конференции 
министров иностранных государств-членов противостоящей «исламскому 
государству» коалиции эта позиция была повторена С. Аль Фейсалом, 
заявившем о необходимости создания в Сирии «боеспособных наземных  
войск во главе со Свободной сирийской армией»55.  
  
                                                          
54 Федорченко А.В. Указ. соч.  С. 266-275. 
55 Минниахметова К. Указ. соч. С. 61-64.  
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1.3  Сирийский кризис и региональные и международные экономические 
отношения  
 
Гражданская война в Сирии имела и имеет далеко идущие социально - 
экономические последствия, прежде всего, для самого государства.  
Большая часть экспертов считает, что общее состояние сирийской 
экономики в 2017 г. хуже, чем было в Германии и Японии по окончанию 
второй мировой войны. ВВП Сирийской арабской республики  (САР) 
сократился с примерно $60 миллиардов (2010)  до примерно $14 миллиардов 
(2015), то есть — более чем на 75%. Напомним, что в конце боевых действий 
в 1945 г. ВВП Германии сократился на 66%, а Японии — на 52%56. 
Дефицит бюджета Сирии в 2015 году составил более 20% от ВВП 
(в 2010 он составлял 8%) и покрывался только внешними заимствованиями 
(основные доноры — Иран и Китай). При этом государственный долг 
к концу 2015 г. более чем на 100% превысил ВВП (в 2010 г. этот показатель 
составлял 31%). Экспорт сократился более чем на 70%, импорт — почти 
на 40%. Причем, показатели импортных операций держатся исключительно 
на закупках продукции военного назначения, продовольствия и товаров 
первой необходимости57.  
Большинство местных бизнесменов покинули страну и вывели из нее 
свои активы. Например, 26% компаний и предприятий, зарегистрированных 
за 2015 год в Турции, принадлежали бизнесменам из Сирии, бежавшим 
за границу от гражданской войны, примерно аналогичная картина 
наблюдается и в Иордании58. 
Как отмечают экономические аналитики, «если гипотетически 
предположить, что период постконфликтного восстановления Сирии 
                                                          
56Панкратов И. Сирия сегодня: текущее состояние, оценки и перспективы //Россия 
навсегда. Народные ведомости. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://rossiyanavsegda.ru/read/4625/ 
57Всемирный банк. Годовой отчет 2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.vsemirnyjbank.org/ru/about/annual-report 
58Салькова А. Сирия усохла вдвое // Газета.ru. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.gazeta.ru/ science/2016/12/06_a_10407713.shtml 
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начнется в 2018 году,  и рост экономики будет удерживаться на уровне 4½ 
процента в год, то потребуется около 20 лет, чтобы страна достигла 
предвоенного (2010 года) уровня ВВП»59. 
Накануне военного противостояния социально-экономическая 
ситуация в стране уже не была благоприятной. Так, в 2006 г. в Сирии 
началась и до 2011 г. продолжалась сильная засуха, некоторые источники 
квалифицируют её как «небывалую» и для данного региона «совершенно не 
характерную»60.  
В результате этой засухи погибло 75% урожая и 85% скота, потеряли 
средства к существованию около 800 тысяч человек: «в итоге фермеры, 
скотоводы и сельское население покинули сельскохозяйственные земли и 
переселились в города. Почти 20% граждан остались без работы. Растущее 
недовольство населения оказалось в числе факторов, которые привели к 
беспорядкам и началу гражданской войны. Используя данные со спутников, 
ученые выяснили, что конфликт в Сирии повлек за собой уменьшение пло-
щади водохранилищ и орошаемых сельскохозяйственных угодий почти на 
50%  по сравнению с их состоянием до войны»61.  
Люди, как для обеспечения полива посевов, так и для питья, начали 
незаконно рыть колодцы и бурить скважины на воду, что привело к 
истощению большой части подземных водных пластов. Некоторые интернет-
источники намекают, что сирийская засуха была следствием применения 
климатического оружия и воздействия американской системы программы 
исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн 
(HAARP)62.  
                                                          
59 Всемирный банк. Годовой отчет 2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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60 Корягин В. «Арабскую весну» породила засуха // Газета.ru. [Электронный ресурс]. 
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В 2017 году (в сравнении с 2010 г.) производство пшеницы сократилось 
на 20%, производство продукции животноводства и птицеводства — 
в среднем на 40% (крупный рогатый скот — 30%, овцы и козы — 40%, 
поголовье птицы — 50%). По сути, страна сегодня не в состоянии обеспечить 
собственную продовольственную безопасность и обеспечить населению ми- 
нимум потребления продовольствия63. 
По оценкам экспертов, восстановление инфраструктуры Сирии будет 
стоить более $200 миллиардов.  Но сегодня никто из системных участников 
конфликта такую задачу даже не озвучивает, поскольку она пока совершенно 
неактуальна. Кроме того, ни у союзников Асада — Ирана, России, Китая, ни 
у его противников — США, Турции и монархий Персидского залива, 
попросту нет таких средств для реализации сирийского варианта «плана 
Маршалла»64.  
Сирийский конфликт –   не  только гражданская война,  но – и война за 
ресурсы Ближнего Востока (пресная вода, нефть, природный газ, удобная 
территория для трубопроводного транспорта и иных коммуникаций, древние 
артефакты), которая ведётся многочисленными экономическими и 
политическими силами, скрывающимися за соответствующими 
государствами: это «старые» глобальные и транснациональные корпорации, 
сформировавшиеся в XIX-XX вв., и корпорации «новые», возникшие после и 
вследствие распада мировой системы социализма с последующей 
денационализацией некогда единой общественной собственности на средства 
производства и недра. 
Сирийские недра содержат минеральные ресурсы, добрая часть 
которых идёт на экспорт: нефть, газ, фосфаты, фосфориты, хром, уран, 
железо, марганец, свинец, сера, асбест, медь, доломит, известняк, туф, 
                                                          
63 Панкратов И. Указ. соч. Режим доступа: http://rossiyanavsegda.ru/read/4625/ 
64Официальный сайт Международного валютного фонда [Электронный ресурс]. Режим 
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базальт, каменная поваренная соль. Имеются крупные запасы пресной воды: 
прежде всего в реках Евфрат (Евфратская ГЭС даёт до 70% электроэнергии 
страны) и Хабур, а также в озере Эль-Асад (длина 80 км, ширина 8 км)65.  
Тройка экспортных приоритетов преобладает на территории Сирии: 
нефть, газ (основные месторождения – северо-восток страны), фосфориты 
(Сирия – крупнейший экспортёр фосфоритов, основное месторождение – 
район города Хнейфис близ Пальмиры). Крупнейшие 
нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) находятся в городах Банияс и Хомс.  
В Сирии осуществляли различные проекты в нефтегазовой сфере следующие 
западные компании: Pecten – дочка британско-нидерландской Shell, Marathon 
– американская (Техас, основана в 1897 г.), Devon Energy (США, Оклахома), 
а также Shell-LF-Тотаl, Rathon, Тоlо, Petro-Canada, канадская Stratk, DNOS 
Норвегии66.  
«Асадовская» Сирия начала привлекать иностранные компании к 
участию в добыче нефти на своих месторождениях с 1974 г., после того как в 
1970 г. к власти в результате военного переворота пришёл генерал Хафез 
Асад. До этого иностранные компании также участвовали в разведке мине-
ральных богатств Сирии, в частности, американо-канадская компания 
«Конкордия» (1959 г.), но не в таком количестве и масштабах67.  
 К середине 1980-х годов Pecten и Marathon получили в разработку 
значительную часть нефтеносных районов Сирии. Бо́льшая часть западных 
компаний оставила Сирию в 2005-2011 гг., в основном из-за последовательно 
введённых Евросоюзом десяти пакетов санкций. Санкции налагались из-за 
нарушений прав человека в Сирии, выявленных соответствующими 
структурами ЕС. В числе прочих санкций был и запрет на сотрудничество с 
                                                          
65Минералы. Сирия // Каталог минералов. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.catalogmineralov.ru/deposit/siriya/ 
66Нефтегазоносность района Пальмира на северо-востоке Сирии. // Нефтегаз. Ru 
[Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://neftegaz.ru/analisis/view/8399- 
Neftegazonosnost-rayona-Palmira-na-severo-vostoke-Sirii  
67Кузнецов А.А. Энергетический фактор в Сирийском конфликте //Постсоветский 
материк. 2015. № 1. С. 104-113. 
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сирийскими нефтяными компаниями Syria Trading Oil (Sytrol), General 
Petroleum Corporation (GPC) и Al Furat Petroleum Company68 .  
На смену западным компаниям в 2005-2010 гг. в Сирию пришли 
хорватская «Инна» и несколько российских компаний: «Газпром» 
(«Стройтрансгаз», «Газпромнефть») «Союзнефтегаз», «Татнефть», 
«Истмедгруп», «Трубная металлургическая компания»69.  
В апреле 2016 г. президент Б. Асад предложил ряду российских компа- 
ний участвовать в восстановлении нефтегазовой отрасли, почти полностью 
разрушенной войной. Предложения получили: «Зарубежнефть», 
«Газпромнефть» (вновь) и «ЛУКойл»70.  
Относительно «новыми» по сравнению с большинством западных 
нефтегазовых компаний, присутствовавших в Сирии, являются и компании 
Китая. С 2006 г. Китай является первым по значимости внешнеторговым 
партнером Сирии. В 2011 г. товарооборот между Сирией и Китаем составил 
$2,4 миллиардов США. Основными направлениями деятельности китайских 
компаний в Сирии являются: разработка нефтяных месторождений, добыча 
нефти, строительство нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), химических 
предприятий71. 
 В 2007 г. Китай начал строительство НПЗ в городе Аль-Касабе 
(провинция Дэйр-эз-Зор) и трубопровода, соединяющего этот НПЗ с портом 
Банияс, вложив в проект суммарно около 1 млрд долл. В том же году 
китайская нефтехимическая Sinopec вложила 2 млрд долл. в приобретение 
действующей в Сирии канадской нефтедобывающей компании Tanganyica 
Oil Company Ltd, а Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) 
получила право на добычу нефти и газа месторождений Аль- Фурат (долина 
                                                          
68 Комлева Н. А. Указ. соч. С. 37-42. 
69Сирия: война и нефть // Шафраник. Ru. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
shafranik.ru/node/16030  
70Российские нефтяные компании могут быть привлечены к восстановлению ТЭК в Сирии 
// Life.ru. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  https://life.ru/t/%D0 
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Евфрата), инвестировав 400 млн долл. в создание совместных предприятий 
для освоения этих месторождений72.  
Из-за интенсивных боевых действий гражданской войны в 2013 г. 
китайские компании прекратили активную деятельность в Сирии, но CNPC 
по-прежнему владеет акциями двух крупнейших сирийских производителей 
нефти: Syrian Petroleum Company и Al-Furat Petroleum Company. Китайская 
Sinochem также владеет долями в различных сирийских нефтяных 
месторождениях. Китайские компании CNPC, ZTE, Huawei и Haier 
заинтересованы в развитии транспортной и энергетической инфраструктуры 
Сирии73.  
Российские и китайские компании в Сирии – конкуренты, прежде 
всего, катарских, саудовских, турецких, американских и западноевропейских 
компаний. В частности, по этой причине финансирование, организационная и 
военная поддержка сирийской оппозиции ведётся именно Катаром, 
Саудовской Аравией, Турцией, США и странами ЕС74 .  
В годы сирийской гражданской войны обострилась ситуация по поводу 
строительства газопровода. Этот аспект имел большое значение в виду того, 
что систематические обострения отношений между Россией и Украиной по 
газовому вопросу подталкивали европейские государства к поиску новых 
вариантов его решения.  
В июле 2011 г., уже после начала антиправительственных протестов в 
Сирии, между правительствами Сирии, Ирана и Ирака было подписано 
соглашение о строительстве «Исламского газопровода» стоимостью в 12 
млрд. долл., предназначенного для транспортировки иранского природного 
газа к Средиземноморскому побережью Сирии с возможным последующим 
выводом экспорта на Европу. Это соглашение фактически закрывало тему 
катарского газопровода через территорию Сирии. Дамаск предпочел 
                                                          
72Антипов К. В. Указ.соч. С. 204-226.  
73GRI: экономику Сирии будут возрождать Россия и Китай // Вести. Финансы. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа:  http: http://www.vestifinance.ru/articles/75112  
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сотрудничество на газовом направлении со своим старым стратегическим 
партнером – Исламской Республикой Иран. Сразу же за этим последовало 
существенное охлаждение отношений между Катаром и Сирией, носивших 
до этого союзнический характер. С июля 2011 г. катарская телекомпания 
«Аль-Джазира», до этого уделявшая сравнительно небольшое внимание 
сирийским событиям, перешла к массированной антиасадовской пропаганде 
и стала открыто поддерживать сирийскую непримиримую оппозицию. В 
марте 2012 г. в Дохе при поддержке Эмира Катара Хамада ат-Тани была 
создана Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил 
(НКОРС), призванная стать объединяющим органом сирийской 
эмигрантской оппозиции.  В мае 2012 г., уже после официального закрытия 
катарского посольства в САР, незадолго до парламентских выборов в 
Дамаске с неофициальным визитом побывала высокопоставленная катарская 
делегация. В ходе переговоров представители эмира ат-Тани предложили 
Башару Асаду сформировать коалиционное правительство с участием 
представителей движения «Братья-мусульмане», что позволило бы Дохе 
эффективно влиять на сирийскую политику. В обмен на это они предлагали 
прекращение поддержки эмигрантской оппозиции и восстановление 
отношений в полном объеме75. 
После отказа сирийской стороны от подобных предложений на порядок 
возросло финансирование Дохой джихадистских вооруженных 
формирований, что привело к эскалации гражданской войны в Сирии76 . 
Одновременно «Исламский газопровод» представлял существенную 
угрозу для энергетических интересов Турции, связанных с «Набукко».  В 
случае реализации программы  этот газопровод составил бы существенную 
конкуренцию, а с учетом присоединения к нему газа, планируемого к добыче 
на шельфовых месторождениях Ливана и Кипра, сделал бы проект 
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«Набукко» экономически невыгодным. Последняя гипотеза представляется 
вполне реальной, учитывая зарождающийся конфликт между Кипром и 
Турцией из-за шельфовых месторождений77. 
Следует отметить, что в течение первого десятилетия XXI в. (2000– 
2010 гг.) сирийско-турецкие связи развивались по нарастающей. 
Правительство Эрдогана в первые годы нахождения у власти много сделало 
для разрядки напряженности в традиционно непростых турецко-сирийских 
отношениях. С 2004 по 2010 г. между Турцией и Сирией было подписано 
около 50 соглашений по различным аспектам экономического 
сотрудничества. Товарооборот между  этими странами вырос с 730 млн. 
долл. в 2000 г. до 2.5 млрд. долл. в 2010 г78.  
Стороны были намерены увеличить двусторонний товарооборот до $ 5 
миллиардов в 2012 г. В 2010 г. турецкие инвестиции в Сирии достигли $1 
миллиардов.  В 2009 г. Турция и Сирия подписали меморандум об 
объединении газотранспортных систем обеих стран, что позволило бы Сирии 
в будущем получать природный газ из Ирана или Ирака через Турцию в 
размере 0,5–1 миллиардов куб. м. в течение пяти лет79. 
Расширялись и гуманитарные контакты между двумя странами. 
Например, количество сирийских туристов, посетивших Турцию, 
увеличилось с 332 тыс. в 2007 г. до 900 тыс. в 2010 г.80. 
Тем более удивительной для многих экспертов и наблюдателей стала 
поддержка Анкарой сирийской непримиримой оппозиции уже с июня 2011 г., 
когда именно на турецкой территории, в Анталье, прошло первое заседание  
Сирийского национального совета (СНС). Турецкая политическая разведка 
МИТ и военная разведка Турции стали проводить активную работу по 
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структурированию и экипированию Сирийской свободной армии (ССА) и 
группы «Свободные офицеры Сирии», пытаясь превратить их в оплот 
будущей партизанской армии81.  
Данные шаги турецкого правительства были направлены на то, чтобы 
облегчить приход к власти в Дамаске протурецки настроенных исламистов, 
включить крупнейший центр Алеппо на севере страны в турецкую сферу 
влияния и не допустить создания «Исламского газопровода».  
Таким образом, подтверждалось стремление турецкой политической 
элиты превратить страну в крупнейший энергетический хаб, доказательством 
стало проведение до этого строительства нефтепровода Баку –Тбилиси –
Джейхан, проекты проведения «Набукко», «Персидского газопровода» и 
Трансадриатического газопровода. Становясь территорией 
преимущественного транзита энергоносителей в Европу, Турция приобретает 
большие экономические выгоды и рычаги давления на Евросоюз. 
Таким образом, подводя итог экономическим аспектам в сирийском, 
кризисе, следует сделать следующие выводы.  
Гражданская война нанесла колоссальный социально-экономический 
урон Сирии, на восстановление которого потребуется продолжительный 
временной отрезок и значительные финансовые ресурсы. Однако, в виду 
неблагоприятной экономической ситуации в мире, найти дополнительные 
источники на восстановление  представляется весьма проблематичным. 
Следует также отметить, что в результате ведения военных действий в 
Сирии ухудшилось экономическое развитие как внутри региона, так и за его 
пределами. Война несет разрушительный характер и ограничивает 
международное взаимодействие во всем регионе.  
На ухудшение экономической составляющей оказывает влияние и тот  
факт, что в сирийском конфликте просматривается столкновение 
геоэкономических интересов стран Евросоюза, Ирана, Турции и Катара. При 
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этом речь идет о новом маршруте поставок природного газа в Европу, 
альтернативном российскому. 
В последние годы в Сирии найдены большие запасы нефти и газа в 
дополнение к уже имеющимся. Устранение Асада – это неминуемая 
последующая денационализация недр и установление контроля над тремя 
нефтегазовыми компаниями – «китами» сирийской экономики – со стороны 
других сирийских кланов и других, прежде всего, западных, компаний. 
Разумеется, клан Асадов – фактический распорядитель использования 
природных богатств страны, и в этом своем качестве является многолетним 
главным барьером на пути передела политических прав на экономические 
преференции в Сирии.  
*     *     * 
Подводя итоги 1 главы, можно констатировать, что разразившаяся в 
конце 2010 г. череда революций под общим названием «арабская весна» в 
начале 2011 г. докатилась до Сирии.  
Процессы «арабской весны», ее причины, движущие силы вызывают 
множество толкований. Большая часть экспертиз указывает на сочетание 
нескольких факторов, связанных с мировым кризисом 2008 г., приведших к 
ухудшению экономического положения стран третьего мира, особенно 
беднейшей части населения. 
Ситуация осложнялась еще и тем, что Сирия традиционно 
демонстрировала довольной низкий уровень накопления внутреннего 
капитала, что вкупе с коррумпированностью государственных структур 
существенно обострило социально-политическую напряженность в стране.  
Существенное влияние на настроения сирийцев оказали средства 
массовой информации и социальные сети. Так, сложившееся в последнее 
время единое арабское медиапространство, позволило транслировать 
массовые народные выступления в Тунисе или Египте, демонстрирующие 
«успех революции», на весь Арабский мир на понятном для его жителей 
языке, сопровождая это яркими лозунгами (например, аш-шааб йурид искат 
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ан-низам), производящие во многом воодушевляющий эффект на 
антиправительственные силы.  
Совет по экономическим и социальным вопросам Лиги арабских 
государств еще в ноябре 2011 г. разработал пакет санкций, в соответствии с 
которыми предусматривалось замораживание финансовых операций с 
Центральным банком Сирии и вводились некоторые ограничения на въезд 
высокопоставленных сирийских чиновников в другие арабские страны. 
Министры иностранных дел ЛАГ также приняли решение о приостановлении 
членства Сирии в заседаниях Совета Лиги.  
Практически с самого начала антиправительственных выступлений в 
арабских странах 2011 г. Лига арабских государств продемонстрировала 
свою несостоятельность в вопросах урегулирования социально-политических 
потрясений. 
С одной стороны, ЛАГ играет все более значимую роль в мире, 
заставляя мировое сообщество так или иначе прислушиваться к своему 
мнению и развеивая все сомнения в том, что она является лишь 
искусственным образованием, сформировавшимся исключительно благодаря 
действиям и усилиям Великобритании. С другой стороны, ЛАГ давно уже 
перестала быть самостоятельной и независимой региональной организацией 
в вопросах принятия решений и превратилась в геополитический инструмент 
Запада в арабском мире, заняв позицию одной из сторон конфликта.  
Нынешняя позиция ЛАГ в отношении Сирии представляется нам 
неконструктивной и претенциозной и отвечает лишь интересам отдельных 
государств – членов ЛАГ, настроенных против сирийского режима. Это, 
прежде всего, монархии Персидского (Арабского) залива – Саудовская 
Аравия и Катар, которые занимают ведущие позиции на Ближнем Востоке в 
целом и внутри ЛАГ, в частности. Однако Сирия, которая всегда была одним 
из лидеров арабского мира и сторонником арабского единства, по-видимому, 
не намерена сдаваться и продолжит противостоять различного рода 
заговорам, препятствуя развитию ситуации по западному сценарию 
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Следует отметить, что сирийский конфликт –   не  только гражданская 
война,  но – и война за ресурсы Ближнего Востока (пресная вода, нефть, 
природный газ, удобная территория для трубопроводного транспорта и иных 
коммуникаций, древние артефакты), которая ведётся многочисленными 
экономическими и политическими силами, скрывающимися за 
соответствующими государствами: это «старые» глобальные и 
транснациональные корпорации, сформировавшиеся в XIX-XX вв., и 
корпорации «новые», возникшие после и вследствие распада мировой 
системы социализма с последующей денационализацией некогда единой 
общественной собственности на средства производства и недра. 
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Глава 2. События в Сирии в контексте пропагандистской борьбы стран -
членов ЛАГ 
 
2.1 Пропагандистская поддержка СМИ стран-ЛАГ сирийской оппозиции  
 
Фактически сирийский конфликт стал одним из классических образцов 
так называемых «иррегулярных гибридных конфликтов», в которых идет 
противостояние регулярной армии (правительственные силы) и 
иррегулярных акторов (группировки разного толка). При этом задействуются 
не только конвенциональные силы и средства, но также и силы специальных 
операций. Идет война в киберпространстве. Одно из ключевых мест занимает 
пропаганда.  
С началом сирийской войны в качестве основного противника 
действующего правительства и сирийской арабской армии в 2012 г. 
выступало военное крыло «сирийской оппозиции» — свободная сирийская 
армия (ССА).  
Отношение стран – ЛАГ к сирийской оппозиции первоначально было 
выжидательным. 2 марта 2012 г. лидеры 27 стран Евросоюза на саммите в 
Брюсселе объявили Сирийский национальный совет (СНС), имевший 
репутацию главной оппозиционной силы, «легитимным представителем» 
сирийского народа1.  
Однако, страны – ЛАГ не спешили следовать примеры ЕС. 10 марта 
2012 г. заместитель генерального секретаря Лиги арабских государств Ахмед 
бен Хелли заявил, что организация пока не намерена признавать сирийскую 
оппозицию как законного выразителя интересов народа Сирии. «Мы еще не 
пришли к общему решению о признании какой-либо организации оппозиции 
представителем сирийского народа. Такого решения нет»2.  
Заместитель генсека отметил, что происходящее в Сирии пока нельзя  
                                                          
1 Лига арабских государств оказалась рассудительнее Евросоюза в отношении сирийской 
оппозиции. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://evrazia.org/news/20856 
2 Там же. 
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назвать гражданской войной. По его словам, и власти страны, и оппозиция, 
как вооруженная, так и невооруженная, еще сохраняют шансы сесть за стол 
переговоров, «принять судьбоносные решения во имя Сирии для примирения 
сирийского общества, чтобы этот кризис не превратился в 
межконфессиональный конфликт или гражданскую войну»3.  
Нарастание противоречий в Сирии, заставили страны – ЛАГ сделать 
выбор и определиться со своей внешнеполитической позицией.  
13 ноября 2012 г.  министры иностранных дел арабских государств на 
заседании в Каире назвали сформированный в катарской столице Дохе 11 
ноября орган оппозиции законным представителем Сирии в Лиге и отметили, 
что собираются иметь дело преимущественно с ним4. 
Глава Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива 
(ССАГПЗ, GCC) Абдуллатиф аль-Зайяни выступил с заявлением, что 
государства, входящие в данную ассоциацию, объявляют о признании 
«Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил» 
в качестве законного представителя «братского сирийского народа». В 
заявлении также говорится, что GCC с нетерпением ждет аналогичного 
признания от других арабских стран и от мирового сообщества5. 
 «Большинство участников совещания согласны поддерживать 
коалицию как законного представителя сирийского народа и переговорщика 
от его имени», — сказал министр иностранных дел Катара шейх Хамад бен 
Джасем Аль Тани. По его словам, «консультации по этому вопросу сейчас 
продолжаются». При этом глава катарского МИД указал, что «представители 
двух стран в составе ЛАГ имеют иную точку зрения». Однако при 
голосовании по данному вопросу воздержались представители трех стран —  
                                                          
3 Там же. 
4 ЛАГ признала легитимность нового объединения сирийской оппозиции. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://old.news.tj/ru/news/lag-priznala-legitimnost-novogo-
obedineniya-siriiskoi-oppozitsii 
5 Там же. 
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Ирака, Ливана и Алжира6. 
По сведениям же газеты Аль-Ахрам, для принятия решения 
необходимо единогласие7, поэтому ЛАГ фактически лишь призвала все 
международные и региональные организации признать новое объединение в 
качестве законного представителя сирийского народа8. 
Признание сирийской оппозиции со стороны значительной части 
мировой общественности в дальнейшем усилило ее легализацию в рамках 
международных организаций. 
25 марта 2013 года сирийская оппозиция официально получила место 
Сирии в Лиге арабских государств в преддверии саммита в столице Катара 
Дохе. «Сирийская оппозиция официально приглашена на арабский саммит 
и займет место Сирии в ЛАГ», — сообщил представитель ЛАГ9. 
Большинство глав МИД стран Лиги поддержали предложение Катара 
о предоставлении сирийской оппозиции места Дамаска в этой организации, 
несмотря на раскол в рядах противников президента Башара Асада. Против 
выступили главы МИД Алжира и Ирака, сославшись на то, что такое 
решение противоречит уставу ЛАГ. Соседний с Сирией Ливан воздержался. 
Уже 27 марта 2013 г. Лига арабских государств официально объявила о праве 
стран-членов этой панарабской организации оказывать военную помощь 
сирийской оппозиции, добивающейся свержения президента Сирии Башара 
Асада10. 
                                                          
6 Там же. 
7 Аль-Ахра́м. 2012. 12 November. 
8 ЛАГ признала легитимность нового объединения сирийской оппозиции. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://old.news.tj/ru/news/lag-priznala-legitimnost-novogo-
obedineniya-siriiskoi-oppozitsii 
9 Сирийская оппозиция получила место Сирии в ЛАГ. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://ria.ru/arab_sy/20130325/928850462.html 
10Арабские страны объявили о намерении вооружать сирийскую оппозицию. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.infox.ru/news/220/world/politics/109416-arabskie-strany-obavili-o-namerenii-
vooruzat-sirijskuu-oppoziciu 
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По мнению генсека ЛАГ Набиля аль-Араби, вооружение оппозиции 
сбалансирует силы противников в Сирии и, в итоге, ускорит достижение 
политического решения11. 
Даже сторонники сирийской оппозиции признавали, что оба этих 
решения противоречат уставу Лиги, однако и ситуация, по их словам 
«исключительная». Восьмая статья устава ЛАГ гласит о необходимости 
уважения действующего государственного устройства во всех странах-
членах этой панарабской организации и недопустимости любых действий, 
направленных на смену режимов. «Ситуация в Сирии и в регионе 
исключительная, потом именно президент Башар Асад грубейшим образом 
нарушает международную законность», - сказал на пресс-конференции по 
итогам саммита премьер-министр Катара, шейх Хамад бен Джасем Аль 
Тани12.  
Примечательно, что Дамаск и раньше обвинял Катар в военной помощи 
боевикам и в финансировании вербовки иностранных наемников, которые 
воюют в рядах сирийской оппозиции13. 
Одновременно с политическими процессами налаживания диалога 
между странами ЛАГ и сирийской оппозицией усиливалась активность 
арабских средств массовой информации.  Основным рупором позиции стран 
ЛАГ стали телеканалы и электронные арабские международные издания.  
За время «Арабской весны» и последующих конфликтов в Сирии и 
Ираке аудитория канала Al-Jazeera выросла в несколько раз. Канал вел 
длинные прямые трансляции из «горячих точек»14.  
                                                          
11 Там же.  
12Геополитическая мозаика: ЛАГ собирается официально вооружать сирийскую 
оппозицию, а Северная Корея готовится к нанесению ударов по США. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://topwar.ru/25995-geopoliticheskaya-mozaika-lag-sobiraetsya-
oficialno-vooruzhat-siriyskuyu-oppoziciyu-a-severnaya-koreya-gotovitsya-k-naneseniyu-udarov-
po-ssha.html 
13Арабские страны объявили о намерении вооружать сирийскую оппозицию. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.infox.ru/news/220/world/politics/109416-arabskie-strany-obavili-o-namerenii-
vooruzat-sirijskuu-oppoziciu 
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Независимые исследователи считают, что освещение «Арабской весны»,  
а также конфликтов в Сирии и Ираке каналами Al-Jazeera не является 
нейтральным, а выглядит как контрпропаганда с целью нейтрализации 
цензуры и сбалансирования проправительственной подачи информации 
официозными каналами стран, в которых существует политический кри- 
 зис15.  
Элаф (Elaph) издание базируется в Лондоне, создано в 2001 г. 
Учредитель и главный редактор — саудовский журналист Осман аль-Амир. 
Позиционируется как первое ежедневное электронное арабское 
международное издание. Издание имеет свой центр на территории 
Саудовской Аравии. Элаф считал, что Асаду удалось из внутреннего 
конфликта создать шиито-суннитский конфликт регионального масштаба, 
втянув в него также «оппозицию», и высказал важную, но противоречивую 
мысль: «Может быть, сирийцы возликовали бы по поводу этого удара, 
который смел бы Асада, как и ливийского диктатора или иракского в 2003 г. 
Но он должен был быть нанесен два года тому назад, когда еще 
существовало сирийское общество. <…> пока режим не вверг его в пучину 
этнорелигиозного раздора. <…> Сирия падет до того, как падет режим, но 
Сирия падет также после падения режима». Причиной «падения» Сирии 
издание считает отсутствие альтернативной, демократической модели. 
Режим называет оппозицией каждого, кто наставляет свое оружие против 
него, даже такие террористические группировки, как «Джабхат ан-Нусра», 
«Исламское государство Ирака и Леванта», «Свободные сирийцы» и другие, 
представляющие «Аль Каиду»16. 
Палестинское издание Аль-Манар  изложило другую точку зрения и 
сообщило о тайных встречах между представителями сил безопасности и 
спецслужб стран-участниц антисирийского заговора, во время которых была 
                                                                                                                                                                                           
14СМИ Запада и арабских стран и освещение сирийского конфликта [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://parstoday.com/ru/radio/programs-i53056 
15 Там же. 
16  Elaph. 2013. 04 September. 
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достигнута договоренность усилить террористические атаки на сирийцев с 
целью их запугивания17.   
Издание приводит данные, согласно которым в 2013 году 148 раненых  
террористов получили лечение в госпиталях на территории Израиля и 
Саудовской Аравии18.   
Ориент-ньюс, (Orient-News)  позиционируется как независимая 
электронная газета, мнение и политика которой не всегда совпадают с 
мнением авторов статей, публикуемых на страницах сайта. Место и дата 
основания издания не указаны. Издание пользуется широким спектром 
пропагандистских приемов для распространения и насаждения ненависти к 
Сирии как государству и всех его атрибутов — народу, символам, 
президенту и армии19.  
    Одной из главных тем в годы сирийского конфликта является освещение 
Свободной сирийской армии (ССА), которая  выступает как военная сила и 
пользуется поддержкой США20. Здесь рассказывают о боевых «победах» 
ССА, помощи, которую она (и лично командир ССА Салим Идрис) получала 
от США. 
Таким образом, по мере развития военного противостояния в Сирии, 
страны ЛАГ сформировали свои внешнеполитические позиции в отношении 
каждой из сторон конфликта. Признание странами ЛАГ сирийской 
оппозиции в качестве официальной силы, включение ее в состав ЛАГ,  на 
правах правопреемницы Сирии, предопределил позицию арабских средств 
массовых информаций по данному вопросу. Арабская пресса во многом 
играет пропагандистскую роль, направленную на усиление сирийской 
оппозиции.  
 
                                                          
17 Al- Manar. 2013. 26 August. 
18 Al- Manar. 2013. 25 August. 
19 Orient-News. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.orient-news.net/ 
20 Orient-News. 2013. 04 June. 
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2.2 Роль российского фактора в сирийском конфликте в отражении 
СМИ стран – ЛАГ 
 
Решение российских властей о военной поддержке сирийского 
правительства вызвало резко негативную реакцию в исламистских кругах 
арабского мира. Так, 5 октября 2015 г. «Международный союз 
мусульманских ученых» выступил против «российской оккупации», а 
сирийское крыло международной исламистской организации «Братья-му- 
сульмане» объявила джихад России21.  
Российскую инициативу приветствовали дружественные России 
арабские страны, официальные и общественные круги, экспертное 
сообщество и масс-медиа, в первую очередь, в Сирии. Столь же однозначно 
выступили и представители лагеря противников Башара Асада и России. В 
результате в арабском информационном пространстве сформировались два 
противоположных образа России — «агрессора» и «миротворца», а оценки 
варьировались в диапазоне от «русского крестового похода» до «России- 
спасительницы». Наиболее активными акторами информационного 
пространства остаются Саудовская Аравия, Катар, Сирия, Ливан, а также ряд 
известных представителей «Братьев-мусульман» и сирийских 
оппозиционных военно-политических деятелей и структур22. 
Статья алжирского публициста Тауфика Реббахи «Прогулка России в 
Сирии» от 5 октября 2015 г. в катарском издании Al-Quds Al-Arabi, задался 
вопросом относительно продолжительности военной операции ВКС РФ в 
Сирии — три месяца, согласно официальным заявлениям российской 
стороны. «Каким образом Россия собирается одержать победу над ИГИЛ за 
такой короткий срок, если даже США со своими союзниками не в состоянии 
сделать это в течение почти полутора лет?» — говорилось в статье. Под 
предлогом борьбы против ИГИЛ Россия в Сирии решала свои 
                                                          
21 Shaam Times. 2015. 05 October. 
22 Гриняев С.Н., Арзуманян Р.В., Акопян А.А., Хлюстов М. Указ. соч.  С. 258. 
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геополитические задачи, особенно с учетом того, что «ИГИЛ изначально не 
объявлял своей целью свержение сирийского режима»23.  
Главная мысль статьи с заголовком «Путин — газовик и советник 
Обамы по безопасности» катарского издания Sasa Post от 2 октября 2015 г. 
сводилась к тому, что между Россией и США существовала договоренность 
вокруг вопроса пребывания у власти президента Асада. Роль созданного в 
Багдаде информационного центра заключалась в том, чтобы предоставить 
России предлог оставаться в регионе, а заодно и укрепить власть Башара 
Асада24. 
«Нарушив воздушное пространство Турции, Россия хотела показать 
своим западным партнерам, что является прямым участником сирийского 
кризиса, военно-политическую позицию, которой нельзя игнорировать, а с 
предлагаемыми условиями»— считаться, писала 9 октября 2015 г. саудовская 
Al-Arabiya со ссылкой на издаваемое в Лондоне саудовское издание Al-
Hayat25.  
 Аналогичную мысль высказывало и ливанское издание An-Nahar в 
статье от 8 октября 2015 г. «Чихнул Путин, а проснулся Обама». Под 
предлогом борьбы против ИГИЛ Путин с одобрения Обамы пришел в 
Сирию, писало сирийское оппозиционное издание «Kulna Shuraka’». 
Подчеркивалось фактор «прямой военной координации» на севере Сирии 
между проправительственными курдскими отрядами, идейным 
вдохновителем которых являлись Салих Муслим с одной стороны и США с 
Россией с другой26. 
Под предлогом борьбы с ИГИЛ Россия и Иран спасали сирийский 
режим, считало издание Объединенных Эмиратов Al-Ittihad. Главные 
                                                          
23Al-Quds Al-Arabi. 2015. 05 October. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
<http://www.alquds.co.uk/?p=413738> 
24 Sasa Post. 2015. 09 October. 
25 Al-Arabiya. 2015.09 October. 
26An-Nahar. 2015. 07 October. 
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причины, побудившие обе страны принять участие в антитеррористической 
компании в Сирии, следующие: 
− США одни не справлялись с ИГИЛ, более того, способствовали усилению 
его позиций; 
− оппозиционные силы начали наносить болезненные удары по сирийскому 
режиму, который близок к падению; 
− баланс сил наносил ущерб интересам России и Ирана в Сирии.   
Обращалось внимание на факт, что идея «священной войны», высказанная 
РПЦ, «прочно засела в головах христиан региона», что еще более усложнило 
межконфессиональные отношения в регионе. Главную ошибку издание 
видело в нежелании понять первопричину «исламского терроризма». Она, по 
его мнению, восходило к временам военного присутствия СССР и США в 
Афганистане, антитеррористической операции США в Ираке и военным 
операциям ВКС РФ на территории Чечни и Северного Кавказа. И вот теперь 
две сверхдержавы возглавили антитеррористические коалиции на Ближнем 
Востоке в защиту своих собственных интересов, завершало свою мысль 
издание27.  
В статье от 7 октября Al-Quds Al-Arabi говорилось, что ВКС РФ 
наносили удары по сирийским повстанцам и становились причиной гибели 
мирных граждан. Исламская часть российского народа не будет молчать по 
этому поводу. Россия ввязалась в войну против исламской и арабской уммы, 
чтобы защитить своего единственного союзника в регионе28. 
Решение президента России Владимира Путина о выводе большей 
части российских сил с территории Сирии 15 марта также вызвало острый 
интерес. Практически все СМИ признаются, что решение Путина стало 
большой неожиданностью. Единственной точкой соприкосновения в 
антисирийском и просирийском лагерях относительно реальных причин 
                                                          
27 Al-Ittihad. 2015. 08 October. 
28 Al-Quds Al-Arabi. 2015. 07 October. 
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данного решения можно считать предположение, что между Россией и США 
была достигнута договоренность о выводе российских сил. «Россия пытается 
оказать давление на Башара Асада?» — таким вопросом задавалось 
прокатарское издание Al-Arabi Al-Jadid со ссылкой на развернутую статью 
Арабского научного центра в Дохе29. 
Издание утверждало: «Россия не намерена отказываться от оказания 
поддержки Башару Асаду, чье падение болезненно ударит по интересам 
России в регионе»30. 
  Помимо основной части, в статье были изложены также некоторые 
пункты, требующие отдельного внимания: 
− благодаря вмешательству России сирийская армия избежала полного 
развала; 
− Москву привело в замешательство применение вооруженной оппозицией 
американских противотанковых ракет типа TOW во время военных 
действий в северных пригородах города Хама 07 октября 2015 года; 
− одновременно с военным участием в сирийском конфликте российская 
сторона инициировала политический процесс, так как существовал риск, 
что Россия надолго завязнет в сирийской войне на истощение; 
− Путин ограничился телефонным разговором с Башаром Асадом, во время 
которого и сообщил ему о предстоящем выводе российских войск, что 
показывает недовольство Москвы позицией президента Сирии, который 
попытался «ускользнуть от российско-американских договоренностей», 
принятых 26 февраля 2016 года; 
− в то время как Россия в Сирии стремилась наладить политический диалог 
в соответствии со своей позицией и на основе сотрудничества с 
Вашингтоном — пусть даже в качестве «младшего партнера», Иран с 
Сирией настаивали на военно-политическом поражении оппозиции.  
                                                          
29 Arab Center for Research and Policy Studies. 2016. 21 March. 
30 Ibidem. 
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Таким образом, Москва выступала за удачные итоги перемирия, которое 
двое ее союзников стремятся непременно нарушить31. 
Ливанское издание An-Nahar считало, что решение Путина о выводе 
российских войск означало признание Россией зон влияния в Сирии 
региональных центров силы — Турции, Саудовской Аравии, Израиля, 
Иордании. Однако Путин поступил верно, так как поставил конец разговорам 
о «втором Афганистане» и сравнениям с Чеченской войной, свел на нет 
вероятные попытки российской оппозиции оказать на него давление изнутри, 
деликатным образом дал шанс Эрдогану пересмотреть свою позицию в 
сирийском вопросе. В то же время Россия не отказывалась от 
стратегического присутствия в Сирии32. 
Вывод российских войск состоялся в результате двусторонней 
договоренности между президентами России и США, полагало ливанское 
издание «As-Safir», позиция которого также отличается своей взвешенностью 
и реалистичностью. Путин желал облегчить себе ношу войны с одной 
стороны и добиться отмены европейских санкций с другой. Обама, в свою 
очередь, желал оставить после себя хоть какое-нибудь политическое 
достижение в сирийском вопросе. Поэтому заявление русских, что 
минобороны РФ удалось осуществить большую часть задач в Сирии, не 
соответствует действительности. Обращаясь к позиции Ирана, издание 
утверждало, что Ирану «точно не понравилось решение русского союзника». 
Иран будет подвергаться огромному давлению с требованием вывести свои 
силы из Сирии. Кроме того, страна будет поставлена перед сложным 
выбором: продолжать воевать и оказаться лицом к лицу с Турцией и 
Саудовской Аравией, либо скрепя сердце принять курс на политическое 
решение сирийского вопроса с возможной федерализацией Сирии. Вероятно, 
Путину сейчас важнее достичь согласия с Обамой вопреки недовольству со 
стороны своих союзников, пишет издание и оговаривается: Путин, вероятно, 
                                                          
31 Al-Arabi Al-Jadid. 2016.16 March. 
32 An-Nahar. 2016.17 March. 
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позже пересмотрит свою позицию, когда убедиться, что позиция его врагов 
остается прежней. Это сможет оправдать военное решение сирийского 
вопроса, если даже сегодня Путин исключает такой вариант33.  
Таким образом, оценка участия Российской Федерации в военных  
действиях со стороны Сирии носила и носит противоречивый характер со 
стороны арабских СМИ.  
Анализ арабской прессы за 2015-2016 гг. свидетельствует о том, что  
действия Российской Федерации в Сирии соответствуют решению ее 
стратегических задач и направлено на укрепление позиций на 
международной арене. 
 
 
2.3 Освещение гуманитарных аспектов войны прессой государств ЛАГ   
 
 
Гуманитарные аспекты войны в Сирии представлены целым спектром 
нерешенных вопросов.  Более сложной и потенциально продолжительной 
проблемой является миграция населения. Численность довоенного населения 
страны составляла 22 миллиона человек. На сегодняшний день, по данным 
Управления верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), 
4,8 миллиона из них (около 22%), покинули страну34.  
   Согласно данным, представленным международными организациями, 
самое большое количество сирийских беженцев зарегистрировано в Турции 
и Ливане, где их число составляет примерно 1,8 миллиона и 1,1 миллиона 
человек соответственно. Также около 630 тысяч человек находятся 
на территории Иордании, 250 тысяч в Ираке, более 130 тысяч в Египте и 24  
тысячи в различных районах Северной Африки35. 
                                                          
33 As-Safir. 2016.15 March. 
34Всемирный банк. Годовой отчет 2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.vsemirnyjbank.org/ru/about/annual-report 
35  Там же. 
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При этом соседние страны уже с трудом принимают их. Последний 
доклад Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ 
ООН) показал, что в 2016 г. 629 тысяч человек находятся в Иордании. Это 
значит, что в стране с населением 6,8 миллионов человек каждый десятый 
(данные на 2016)— беженец из Сирии. Еще более критическая ситуация 
в Ливане, где 1,15 млн. беженцев приходятся на приблизительно 4.460.000 
жителей. Еще 6,6 млн. являются «внутренними беженцами», то есть — 
вынуждены были покинуть места прежнего проживания36. 
«Данный народ заслуживает мировой поддержки, а вместо этого живет 
в суровых условиях и все глубже погружается в крайнюю бедность», — 
отмечается в докладе УВКБ ООН за  2016 год37. 
Кроме того, наметилась еще одна тревожная для Дамаска тенденция, 
которую отметила эксперт по Сирии, профессор Университета Аризоны 
Лейла Хадсон: «на территориях, подконтрольных президенту страны Башару 
Асаду, жизнь для многих течет в каком-то смысле по-прежнему, и о войне 
напоминает разве что высокая инфляция и экономический спад. Однако, 
растет количество молодых людей, желающих перебраться через границу»38. 
Помимо человеческих потерь, была разрушена треть жилищного фонда 
страны, уничтожены сферы медицинских, образовательных услуг, а также 
основные виды обслуживания, такие как энергохозяйство. Большая часть 
сирийских медицинских учреждений была уничтожена в результате ударов 
сил режима или ВКС. Так, например, уровень детской вакцинации составляет 
сегодня лишь около 60% от 99–100% в  2009–2010 гг. Посещаемость в 
школах сократилась на 40%, так как дети покинули постоянные места 
жительства или были вынуждены работать. Около 2 млн. сирийских детей 
не посещают школу, а общее количество этих школ в стране сократилось 
более чем на четверть. 3,7 миллиона детей родились в семьях «внутренних 
                                                          
36Сирийский рубеж. Под ред. М. Ю. Шеповаленко. М.: Центр анализа стратегий и 
технологий, 2016. С. 165. 
37 Цыганюк А.Д. Указ. соч. С. 352. 
38 Панкратов И. Указ. соч. Режим доступа: http://rossiyanavsegda.ru/read/4625/ 
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мигрантов» и не имеют нормального доступа ни к образованию, 
ни к медицинской помощи, а их родители — к воде и электроэнергии39. 
Помимо массовой безработицы и тотального обнищания, средняя 
продолжительность жизни жителей Сирии снизилась на 20 лет. Около 70% 
всех сирийцев не имеют доступа к чистой воде. Большие, густонаселенные 
городские районы, в Хомсе, Алеппо, Дейр-ал-Цур и Дамаске, стали  
непригодными для жизни40. 
Всемирный банк провел всестороннее исследование относительно 
последствий войны в Сирии: согласно оценкам, гражданская война унесла 
жизни 470 тысяч человек, сотни тысяч человек получили увечья . 
По имеющимся данным, 60% дееспособного населения страны в 2017 г. 
являлись безработными, 83% жили за чертой бедности, 2,1 миллиона жилых  
домов (около трети всего жилого фонда) было полностью разрушено41.  
Различные аспекты гуманитарного характера нашли отражение и в 
средствах массовой информации.  
Так, катарский медиагигант «Аль-Джазира», являющийся передовиком 
антироссийской пропаганды, рассказывала своим зрителям про то, что якобы 
60% целей российских ВКС – это гражданские объекты в сирийских 
городах42. 
Другой арабоязычный медиагигант – телеканал «Аль-Арабийа» 
наполняет эфир сообщениями о нападениях российской военной авиации на 
мирных жителей и беженцев в Сирии. В этих сообщениях российские ВКС с 
пугающим постоянством бомбят, в том числе кассетными бомбами, лагеря 
беженцев и промышленные районы городов43. 
                                                          
39Всемирный банк. Годовой отчет 2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.vsemirnyjbank.org/ru/about/annual-report 
40 Никишин А. Указ. соч. Режим доступа:  https://cont.ws/post/203957  
41 Всемирный банк. Годовой отчет 2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.vsemirnyjbank.org/ru/about/annual-report 
42Арабские СМИ искажают реальную картину в Сирии. Режим доступа: 
http://kavkazgeoclub.ru/content/arabskie-smi-iskazhayut-realnuyu-kartinu-v-sirii 
43Телеканал Аль-Арабийа. [Электронный ресурс].  Режим доступа:  
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and 
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Арабская служба  Дойче Велле освещает сирийские события в похожем 
ключе. Так, события на фронте - прорыв террористами окружения Халеба - 
преподносятся следующим образом: «Первый караван с гуманитарной 
помощью смог войти в кварталы Халеба после прорыва блокады. Между тем 
русские и сирийские самолеты начали наносить удары по позициям 
вооруженной оппозиции на юге города»44. 
На сегодняшний момент все участники конфликта признают 
необходимость решения гуманитарной проблемы в Сирии.  
Совет Безопасности ООН 24 февраля  2018 г. принял резолюцию 2401, 
которая требует, чтобы все стороны «без промедления прекратили 
столкновения» и были привержены обеспечению длительной гуманитарной 
паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы 
позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи 
и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых45. 
В феврале 2018 г. Генеральный секретарь Лиги арабских государств 
Ахмед Абуль Гейт призвал все стороны конфликта в Сирии соблюдать 
принятую  резолюцию Совбеза ООН, которая предусматривает прекращение 
боестолкновений на 30 дней. Абуль Гейт выразил надежду, что данная 
резолюция станет шагом на пути к бессрочному и всеобъемлющему 
прекращению огня в Сирии. «Урегулирование сирийского кризиса возможно 
только через всеобъемлющий политический процесс под эгидой ООН, 
военные решения, чрезмерное использование силы только усугубляют 
ситуацию», — говорится в заявлении. При этом генсек ЛАГ призвал 
                                                          
44Арабская служба Дойче Велле. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.dw.com/ar/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-
%D8%A5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84-
%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-
%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-
%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-
%D8%AD%D9%84%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9/a-19454144 
45 Резолюции Совета Безопасности ООН 2018  года [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.un.org/ru/sc/documents/resolutions/2018.shtml 
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гуманитарные организации как можно скорее приступить к оказанию 
помощи сирийцам, блокированным в районах активных боевых действий46. 
Таким образом, пресса государств ЛАГ достаточно подробно освещает 
проблемы гуманитарной катастрофы. Анализ арабских периодических 
изданий 2014-2017 гг. позволяет утверждать, что необходимость решения 
гуманитарной проблемы признают все стороны конфликта. Тем не менее, 
главной причиной сложившейся ситуации пресса стран ЛАГ считает 
совместные военные действия сирийской армии и российских войск, которые 
ограничивают возможность оказания необходимой помощи.  
*     *     * 
Начавшаяся в 2011 г. гражданская война в Сирии, являющая собой 
полномасштабную борьбу между правительственной армией и «Свободной 
Сирийской Армией», сопровождается различного рода приемами и 
технологиями информационной войны между странами-участниками, самой 
распространенной из которых является пропаганда в средствах массовой 
информации.  
Средства массовой информации стран ЛАГ занимают одно из 
лидирующих позиции в освещении аспектов сирийской войны.  
Методы информационной войны изначально играли важную роль в 
сирийском кризисе, оказывая огромное влияние на формирование 
информационного и когнитивного образа Сирии и ее основных союзников 
Ирана и России в арабском мире.  
Анализ публикаций арабоязычных СМИ свидетельствует  о том, что на 
сегодняшний момент проблема оценки участия России, положение, политика 
сирийской оппозиции, гуманитарная катастрофа и отношение к ней со 
стороны участников конфликта являются наиболее актуальными для 
освещения. 
                                                          
46Генсек ЛАГ призвал все стороны соблюдать гуманитарную паузу в Сирии. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ria.ru/syria/20180225/1515247592.html 
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  Информационное противоборство ведутся глобальными медиа, 
такими как саудовская Al-Arabiya и катарская Al-Jazeera, менее 
масштабными, например, арабоязычными медиа-проектами Zaman Alwsl, 
Orient, Kulna Shuraka, множеством небольших исламистских сетевых 
проектов и отдельными личностями.  
Особая роль принадлежит социальным сетям, таким как Фейсбук и 
Твиттер, возможности которых активно используют практически все акторы 
— от террористических группировок до известных журналистов и 
обозревателей. 
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Заключение 
 
Процессы «арабской весны», ее причины, движущие силы вызывают 
множество толкований. Большая часть экспертов указывает на сочетание 
нескольких факторов, связанных с мировым кризисом 2008 г., приведших к 
ухудшению экономического положения стран третьего мира, особенно 
беднейшей части населения. 
Ситуация осложнялась еще и тем, что Сирия традиционно 
демонстрировала довольной низкий уровень накопления внутреннего 
капитала, что вкупе с коррумпированностью государственных структур 
существенно обострило социально-политическую напряженность в стране.  
Следует также отметить, что в результате ведения военных действий в 
Сирии ухудшилось экономическое развитие как внутри региона, так и за его 
пределами. Война несет разрушительный характер и ограничивает 
международное взаимодействие во всем регионе.  
Гражданская война нанесла колоссальный социально-экономический 
урон Сирии, на восстановление которого потребуется продолжительный 
временной отрезок и значительные финансовые ресурсы. Однако, в виду 
неблагоприятной экономической ситуации в мире, найти дополнительные 
источники на восстановление  представляется весьма проблематичным. 
Сирийский конфликт –   не  только гражданская война,  но – и война за 
ресурсы Ближнего Востока (пресная вода, нефть, природный газ, удобная 
территория для трубопроводного транспорта и иных коммуникаций, древние 
артефакты), которая ведётся многочисленными экономическими и 
политическими силами, скрывающимися за соответствующими 
государствами: это «старые» глобальные и транснациональные корпорации, 
сформировавшиеся в XIX-XX вв., и корпорации «новые», возникшие после и 
вследствие распада мировой системы социализма с последующей 
денационализацией некогда единой общественной собственности на средства 
производства и недра. 
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Совет по экономическим и социальным вопросам Лиги арабских государств 
еще в ноябре 2011 г. разработал пакет санкций, в соответствии с которыми 
предусматривалось замораживание финансовых операций с Центральным 
банком Сирии и вводились некоторые ограничения на въезд 
высокопоставленных сирийских чиновников в другие арабские страны. 
Министры иностранных дел ЛАГ также приняли решение о приостановлении 
членства Сирии в заседаниях Совета Лиги.  
Практически с самого начала антиправительственных выступлений в 
арабских странах 2011 г. Лига арабских государств продемонстрировала 
свою несостоятельность в вопросах урегулирования социально-политических 
потрясений. 
С одной стороны, ЛАГ играет все более значимую роль в мире, 
заставляя мировое сообщество так или иначе прислушиваться к своему 
мнению и развеивая все сомнения в том, что она является лишь 
искусственным образованием, сформировавшимся исключительно благодаря 
действиям и усилиям Великобритании. С другой стороны, ЛАГ давно уже 
перестала быть самостоятельной и независимой региональной организацией 
в вопросах принятия решений и превратилась в геополитический инструмент 
Запада в арабском мире, заняв позицию одной из сторон конфликта.  
Нынешняя позиция ЛАГ в отношении Сирии представляется нам 
неконструктивной и претенциозной и отвечает лишь интересам отдельных 
государств – членов ЛАГ, настроенных против сирийского режима. Это, 
прежде всего, монархии Персидского (Арабского) залива – Саудовская 
Аравия и Катар, которые занимают ведущие позиции на Ближнем Востоке в 
целом и внутри ЛАГ, в частности. Однако Сирия, которая всегда была одним 
из лидеров арабского мира и сторонником арабского единства, по-видимому, 
не намерена сдаваться и продолжит противостоять различного рода 
заговорам, препятствуя развитию ситуации по западному сценарию 
Существенное влияние на настроения сирийцев оказали средства 
массовой информации и социальные сети. Методы информационной войны 
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изначально играли важную роль в сирийском кризисе, оказывая огромное 
влияние на формирование информационного и когнитивного образа Сирии и 
ее основных союзников Ирана и России в арабском мире.  
Информационное противоборство ведутся глобальными медиа, такими 
как саудовская Al-Arabiya и катарская Al-Jazeera, менее масштабными, 
например, арабоязычными медиа-проектами Zaman Alwsl, Orient, Kulna 
Shuraka, множеством небольших исламистских сетевых проектов и 
отдельными личностями.  
Особая роль принадлежит социальным сетям, таким как Фейсбук и 
Твиттер, возможности которых активно используют практически все акторы 
— от террористических группировок до известных журналистов и 
обозревателей. 
Так, сложившееся в последнее время единое арабское 
медиапространство позволило транслировать массовые народные 
выступления в Тунисе или Египте, демонстрирующие «успех революции», на 
весь Арабский мир на понятном для его жителей языке, сопровождая это 
яркими лозунгами (например, аш-шааб йурид искат ан-низам), производящие 
во многом воодушевляющий эффект на антиправительственные силы. 
Анализ публикаций арабоязычных СМИ свидетельствует  о том, что на 
сегодняшний момент проблема оценки участия России, положение, политика 
сирийской оппозиции, гуманитарная катастрофа и отношение к ней со 
стороны участников конфликта являются наиболее актуальными для 
освещения. 
За семь лет конфликт в Сирии трансформировался: изменился состав 
вовлеченных в него государств, роль и характер внешнего воздействия, 
деформировалась внутриполитическая ситуация, в определенной степени 
стал другим фактор исламизма или политического ислама. Местная 
специфика во многом стала нести преобладающий характер. Конфликт 
перерос в конфронтацию с традиционными игроками, которые определяли 
ситуацию в регионе в прошлом, и начал приобретать то состояние, которое 
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он имел до 2011 года, то есть превращаться в конфликт между этническими и 
конфессиональными группами. 
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